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RESUMEN
El Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid se convirtió en uno de los
centros religiosos más importantes del Madrid del Antiguo Régimen. Su
vinculación con la familia Real desde el momento de su fundación, junto con la
profesión de destacadas mujeres tanto de la familia Real como de importantes
familias nobles de la época, le permitió adquirir dicha relevancia en celebraciones
religiosas al igual que en diferentes eventos civiles. En este ámbito, resulta de
gran interés conocer las religiosas que fueron miembros de esta comunidad. El
propósito de este estudio es, reconstruir la relación de las monjas que profesaron
en el cenobio clariano desde sus inicios a los primeros años del siglo XX, a través
de nuevas fuentes archivísticas.1
PALABRAS CLAVE: Monjas, monasterio, fuentes, archivos, Descalzas Reales,
Madrid, prosopografía.
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1 Con el presente trabajo tratamos de continuar y completar la labor iniciada por Mª L. SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, Patronato Regio y órdenes religiosas femeninas en el Madrid de los Austrias: Descalzas
Reales, Encarnación y Santa Isabel, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997, en la que incluía
algunas identificaciones de la primera etapa; el trabajo de S. M. GIL RUIZ, «Perfil sociológico de las re-
ligiosas que habitaron en el convento de las Descalzas Reales durante el reinado de Carlos II», Revista
Madrid, Revista de Arte, geografía e Historia, 3 (2000), pp. 31-56; en la que se apuntan datos sobre las
religiosas de la última etapa del siglo XVII.
THE MONASTERY OF THE ROYAL BAREFOOTED 
(DESCALZAS REALES) OF MADRID T IN THE SIXTEENTH-
CENTURY: ARCHIVAL SOURCES
ABSTRACT
The Monastery of the Royal Barefooted (Descalzas Reales) of Madrid turned
into one of the most important religious centers of Madrid in the Ancient Régime.
Its links with the royal family from its foundation, together with the profession of
out-standing women both from the royal family and from important noble
families of the time, allowed the Institution to acquire the above mentioned
relevancy in religious celebrations and in different civil events. In this area, it is
of great interest to know in depth the nuns that were members of this community.
The purpose of this study is to reconstruct the relation of the nuns that professed
in the Monastery from its foundation to the first years of the 20th century, using
for this task new archive sources.
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La fundación del monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, conocido
popularmente como «Descalzas Reales», corrió a cargo de la princesa Juana en
el mismo enclave donde había nacido un 24 de junio de 1535. 
Algunas crónicas2 señalaban que la idea de fundar un convento de la prime-
ra regla de Santa Clara, ya le rondaba a Doña Juana en 1554, cuando en ausen-
cia del monarca, se ocupaba del gobierno de Castilla. Sus planes los compartió
con Francisco de Borja, quien le aconsejó escoger entre las religiosas del con-
vento de Santa Clara de Gandía, primera casa de religiosas descalzas de la ini-
cial regla de Santa Clara, las que serían fundadoras del monasterio madrileño.
El futuro santo conocía muy bien este cenobio clariano, puesto que se encontra-
ba en sus tierras y algunos miembros de su propia familia profesaron como reli-
giosas en el mismo.
Después de muchos avatares, la nueva comunidad de las Descalzas madrile-
ñas hizo su entrada el 15 de agosto de 1559, pero aún quedarían cuatro largos
años de obras en el recinto claustral; no será hasta finales de 1564 cuando se
traslade, como finalización de las obras, el Santísimo Sacramento a la nueva
iglesia del monasterio, con una gran procesión, donde las varas del palio fueron
llevadas por Felipe II y su hijo Don Carlos, acompañándoles los archiduques
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2 J. CARRILLO, (O.F.M.), Relación de la fundación del Monasterio de las Descalças de Santa Clara
de Madrid, Madrid, 1616.
Rodolfo y Ernesto, el duque de Alba, el marqués de Pescara, seguidos de la rei-
na Isabel de Valois y la propia princesa Juana.
Eran los primeros pasos de un nuevo convento, en el Madrid del seiscientos,
que llegaría a convertirse en uno de los epicentros sociales y religiosos de la
Corte.
RECEPCIÓN DE MONJAS
La comunidad de religiosas debía estar compuesta por un máximo de 33
monjas profesas, prohibiendo expresamente las constituciones que se admitie-
ran más religiosas de este número. Además se contemplaba la presencia de 7 ni-
ñas, novicias, para que en total no excediera el número de 40. En 1688 la aba-
desa recibía licencia para admitir más niñas de las siete señaladas en las
fundaciones.3 Finalmente se dio cabida a la presencia de tres beatas y tres sir-
vientas. Las religiosas recibidas en el monasterio debían ser «nobles e hijasdal-
go y por lo menos queremos que sean limpias de sangre».4 En referencia a la
recepción de monjas se fueron produciendo algunas novedades. El asunto, de
vital importancia para el buen desarrollo de la vida conventual, que en definiti-
va definía la estructura comunal, no estuvo exento de problemas y discusiones
como en 1583, cuando se produjo un enfrentamiento entre la abadesa y el Ge-
neral de la Orden por dicho tema.5
En 1631 la abadesa recibía notificación y licencia del vicario General de la
Orden para que a partir de ese momento las profesiones pudieran realizarse con
16 años de edad y no con 18 como hasta entonces era costumbre.6 Las novicias
debían tener como mínimo 11 ó 12 años para ser recibidas en el convento, de no
tener dicha edad debía obtenerse dispensa por parte del General de la Orden.
En general, la comunidad con la abadesa al frente, no aceptaron de buen gra-
do la introducción de cambios y novedades en las normas dadas por la fundado-
ra. Siempre se posicionaron a favor de mantener esa normativa y trataron de
evitar los cambios impuestos por los sucesivos patronos, como se verá a conti-
nuación.
Tras la muerte de la fundadora surgieron algunas protestas por parte de la
abadesa y demás religiosas en relación con las innovaciones que su hermano,
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3 Archivo General de Palacio (AGP), Patronato Descalzas Reales, 13-8.
4 N. ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, Reales Cédulas de Felipe II y adiciones de Felipe III en la escritura
fundacional del Monasterio de las Descalzas de Madrid (1556-1601), Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, 1962, pp. 25-26.
5 Archivo General de Simancas (AGS), Estado, 163.
6 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
Felipe II, agregó a las actas fundacionales. Motivo del desacuerdo, en estos mo-
mentos, fue el cambio que se introducía en la forma de recepción de religiosas,
que restaba autoridad a la abadesa en favor del capellán mayor. La abadesa ele-
vó su reclamación al General de la Orden, por entonces Fray Francisco de Gon-
zaga, por medio de la cual, la comunidad pedía explicaciones y aclaraciones, ta-
les como: determinar o aclarar la forma y orden en el examen y averiguación de
la calidad y limpieza de sangre que debían tener las mujeres, que aspiraban a
ser admitidas en la comunidad de las Descalzas, así como, determinar el minis-
terio y ejercicio que pertenecían al Capellán Mayor.7 El asunto se resolvió con
las actuaciones conjuntas del General de la Orden y el rey. El primero informa-
ba a la abadesa sobre la resolución tomada tras la consulta al monarca al tiempo
que éste, por medio de cédula real ponía al tanto de lo acordado al capellán ma-
yor. Dicha decisión zanjaba la controversia surgida en torno a la recepción de
religiosas y, recordaba que la autoridad correspondía tanto a la abadesa como al
capellán mayor:
«La Abadesa y monjas se informen y satisfagan de la salud, suficiencia y costumbres,
y satisfechas y enteradas de esto lo diran al Capellan Mayor para que el, o el capellán
que designe el anterior, haga información de la limpieza. Traída la información [al con-
vento de San Francisco] se entregue cerrada y sellada al Guardian del convento de San
Francisco para que juntándose en la sacristía de las Descalzas con el Guardian del con-
vento de San Bernardino extramuros y el Vicario de las Descalzas, faltando alguno el
mas antiguo predicador del convento de San Francisco, se abra y lea, después darán tes-
timonio y aprobacion firmada a la Abadesa para que ella y las monjas admitan y reciban
a la candidata. Si se hallase no ser limpia, los jueces quemaran la información sin decir-
lo a la Abadesa y monjas ni otra persona».8
En previsión de posibles fricciones futuras se recordaba al capellán mayor
aspectos jurisdiccionales: La jurisdicción de la Iglesia y Monasterio de las
Descalzas pertenece directamente a la orden de San Francisco y por tanto a la
Abadesa.9 El monarca, como patrono de la fundación, le señalaba al capellán
las tareas que quedaban fuera de sus atribuciones.
«El Capellan Mayor no tiene autoridad para dar velos ni mandar que se den, ni deci-
dir los ornamentos para la solemnidad de las fiestas, ni para impedir la entrada en la
Iglesia a las personas que la concedieren las monjas, ni para mandar enterrar en las Bo-
vedas de la Iglesia a los capellanes y sus criados sin conocimiento y permiso de las Aba-
desa, ni para administrar los Sacramentos sin licencia del General».10
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7 AGS, Estado, 163. El expediente incluye diferentes cartas entre la Abadesa de las Descalzas y el
General de la orden, fechadas en 1583. Sólo la primera de estas cartas, la que firma la abadesa tiene la
fecha completa: 10-VIII-1583.
8 Ibidem. Minuta de Patente del General de la Orden de San Francisco.
9 Ibidem.
10 Ibidem. Real Cédula 16-VIII-1583.
El rey prudente quería evitar a toda costa nuevos desencuentros entre el cle-
ro regular, secular y la comunidad de religiosas, por lo que en la Real Cédula,
explicitaba todas las disposiciones que había dejado la difunta princesa Juana,
entre ellas, la formación de una Capilla Musical con capellanes asignados que
atendiesen y dieran solemnidad al culto divino. Por último, se incluían las cues-
tiones que debían averiguarse en el interrogatorio previo que las candidatas de-
bían superar, para poder formar parte de la comunidad de las Descalzas:
«Si es fiel Catholica christiana y si en ella o en su linaje ay sospecha de algun error,
de manera que debe ser limpia de padre y madre y abuelos y bisabuelos, sin macula en
quanto ser pudiere, libre de condición y bien nacida. – Que no sea mancillada por ningu-
na infamia. – Si ha prometido casarse con alguno o si es sana o si tiene alguna enferme-
dad. – Si esta atada con alguna sentencia de excomunión y entredicho. – Si viene a la re-
ligión voluntariamente por amor de Dios, o si se sabe que viene por miedo o por los
primeros movimientos de devoción sin mirar lo que haze, ni tener verdadera y determina-
da voluntad del estado que toma. – Si ha pagado sus deudas y esta de todo lo temporal
desnuda. – Si viene con promptitud de animo, se le ha de interrogar a la misma, y si trae
voluntad determinada de obedecer a la religión y a los prelados della».11
FUENTES
Para realizar la identificación de las religiosas de las Descalzas Reales, he-
mos utilizado una serie de documentos, que se pueden considerar la base de
la que se ha obtenido la mayor parte de la información. Procedentes del Ar-
chivo General de Palacio y de la Biblioteca Real, prácticamente en su totali-
dad están microfilmados, ya que los originales se custodian en el Monasterio.
Las fuentes principales se describen a continuación: Libro de Actas de Profe-
sión del Real Monasterio de Religiosas Franciscas Clarisas de Descalzas
Reales de Madrid. Año de 1872 (hasta 1994).12 El libro comienza con las ano-
taciones acerca de las profesiones de las religiosas. De cada profesión se
apunta en primer lugar el nombre que la religiosa toma al profesar, seguido de
su nombre en el siglo (si dos o más religiosas profesan en la misma fecha se
hace constar en la misma acta). Se indica la fecha en que tiene lugar el even-
to, seguido del nombre del Padre/Sacerdote que oficia. A continuación, se
hace constar si la religiosa profesa como Religiosa de Coro, la hora, el nom-
bre de la madrina y las condiciones en que se realiza la profesión, si resultan
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11 Ibidem. Forma del examen que se ha de hacer para averiguación de la limpieza de las mujeres
que quisieren ser monjas Descalzas.
12 AGP, Patronato Descalzas Reales, 20-1. Libro de Actas de Profesión del Real Monasterio de Re-
ligiosas Franciscas Clarisas de Descalzas Reales de Madrid. Año de 1872, (sin foliar).
en su caso relevantes. El acta queda rubricada y sellada por la abadesa y las
religiosas que profesan.
Actas de la profesión de Sor Mª Bernardina de S(an)ta Margarita = Jordan y Tardio y
de Sor Mª Joaquina del Milagro = Monclés y Jordan. R(eligios)as Descalzas Reales de
Madrid. [Línea].
El 19 de marzo de 1874 el M(uy) R(everendo) P(adre) Pedro Prudencio dio la Profe-
sion solemne para Religiosas de Coro a Sor Mª Bernardina de Sta Margaritay a Sor Mª
Joauina del Milagro. Se verifico el acto en esta Real Iglesia a las 3 de la tarde a puertas
cerradas por ser tiempo de revolución. Fue la madrina Dª Maria Gordo. Asistió la Co-
munidad y varias personas, por ser esto verdad lo firman conmigo las interesadas.
[Firmas] Sor María Benita de San Francisco. Abadesa. Sor Mª Bernardina de Santa
Margarita. Sor Mª Joaquina del Milagro.13
Relación de monjas del Monasterio de la Madre de Dios de la Consolación:
Descalzas Reales.14 Esta relación se encuentra en parte mecanografiada, por lo
que estamos ante la intervención posterior de las religiosas que en su afán por
recuperar y conservar su propia historia, realizaron diversas recopilaciones y
«puesta en limpio» de muchas fuentes originales, labor que en algunos casos ha
servido para que no se perdiera parte de la historia del monasterio. Recoge in-
formación desde el siglo XVI al XX. Libro de Exploraciones de Religiosas de
Velo Blanco de Señoras Descalzas Reales que da principio en 16 de octubre
de 181515 (hasta 1892). Necrológico del Real Convento de Religiosas Francis-
cas Clarisas Descalzas y de la Madre de Dios de la Consolación de Madrid. 27
de abril de 1845.16 La fecha de la cubierta del libro corresponde al momento en
que se inician las anotaciones, pero en su interior se recogen las defunciones de
las religiosas de 1680. La información se estructura por meses y días, anotándo-
se en cada día la defunción independientemente del año en que se produzca. La
información que se recoge es, además de la fecha y lugar de defunción, el nom-
bre de profesión de la religiosa y su nombre en el siglo, llegando la información
hasta el siglo XX. Esta documentación se complementa con el Libro de defun-
ciones desde 1843, hasta 1984.17 Todo este conjunto se completa con una serie
de papeles sueltos, Exploraciones,18 y con el Libro de las vidas de las Madres
fundadoras.19 En este libro cuyo autor y fecha se desconoce, se narran los he-
chos más destacables de las vidas de las religiosas que llegaron a Madrid y que
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13 Ibidem.
14 AGP, Patronato Descalzas Reales, 23-3.
15 AGP, Patronato Descalzas Reales, 22-1. Libro de Exploraciones de Religiosas de Velo Blanco de
Señoras Descalzas Reales que da principio en 16 de octubre de 1815.
16 AGP, Patronato Descalzas Reales, 23-1.
17 AGP, Patronato Descalzas Reales, 22-4.
18 AGP, Patronato Descalzas Reales, 22-2.
19 Biblioteca Real (BR), MC/MC/3211 (F-75).
compusieron la primera comunidad de las Descalzas Reales. Son pocos los da-
tos que hemos podido obtener de él, pero en algunos casos ha servido para
completar la información de los otros documentos.
Si bien la base de la información obtenida procede de lo anteriormente rese-
ñado, algunos datos los hemos podido extraer de otros documentos de tipo más
individual, como alguna recopilación biográfica, listas realizadas por las pro-
pias religiosas, etc.: Sobre Sor Modesta del Carmen,20 que nos ofrece datos ex-
clusivamente sobre esta religiosa. Personajes Ilustres en las Descalzas Rea-
les.21 Documento de poca relevancia por su corta extensión (parecen unas
simples notas), y por la escasa profundidad con que se tratan los personajes
mencionados. Su consulta nos ha ofrecido algunas discrepancias con diversas
fechas de las religiosas (sólo trata de los miembros de la familia real). Se inclu-
yen, estas discrepancias en nota a pie de página. Lista de Abadesas.22 lista ma-
nuscrita con el nombre de las sucesivas abadesas y los años en que desempeña-
ron el cargo. Referir también un conjunto de patentes/licencias en las que el
General de la Orden, autoriza a la abadesa a recibir diferentes religiosas y novi-
cias, documentos en los que por regla general aparecen los nombres de las can-
didatas.23 El Libro de curiosidades contiene una descripción realizada por Ma-
nuel de Mendoza y Berdugo, Capellán y Maestro de Ceremonias de la Capilla,
en la que se detalla la forma de proceder de las diversas ceremonias que se lle-
van a cabo en el monasterio. La narración incluye una relación de hechos o no-
ticias, es este apartado el que nos ofrece algunos datos referidos a fechas, prin-
cipalmente, de defunción.24
RELIGIOSA EN LAS DESCALZAS REALES SIGLOS XVI-XX
Los siglos XVI y XVII significaron para el monasterio su época de mayor
plenitud, tanto en lo económico como en lo social. En este último punto, pode-
mos señalar que la gran mayoría de religiosas que profesaron pertenecieron a la
alta nobleza, e incluso a la familia real, de la que destacados miembros ingresa-
rían en el monasterio, fiel reflejo del apoyo que la dinastía de los Austrias dis-
pensó a la fundación de Doña Juana de Austria.
El cambio de dinastía reinante en el siglo XVIII, tuvo también sus repercu-
siones en la vida claustral. Así con el primer Borbón, la comunidad siguió reci-
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20 AGP, Patronato Descalzas Reales, 16-19.
21 BN, Mss. 10714.
22 AGP, Patronato Descalzas Reales, 23-3.
23 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
24 BR, MC/MD/3037 (F-28). Libro de Curiosidades. Desde 18-VII-1756.
biendo apoyos, que se materializaron, por ejemplo, en la concesión a la abade-
sa, del honor de la grandeza de España. Fue esta primera época de la nueva di-
nastía reinante, un periodo convulso en el Monasterio por dos motivos principa-
les: en primer lugar, la guerra de Sucesión afectó directamente a la economía
monacal como consecuencia de la retención de rentas para su dedicación béli-
ca. Las arcas conventuales tardaron en recuperarse y a la guerra siguieron años
difíciles en los que las normas, sobre todo, las referidas a los capellanes se rela-
jaron, permitiéndoseles oficiar fuera de la Capilla de las Descalzas de manera
individual. Gran importancia en este momento tuvo la actividad del recién fun-
dado Monte de Piedad de Madrid por uno de los capellanes de las Descalzas
(Francisco Piquer), institución crediticia que nació en el seno de la Fundación
real.25 En segundo lugar, el enfrentamiento entre Austrias y Borbones motivó a
su vez que algunos de los integrantes de la Fundación (especialmente capella-
nes), se posicionaran a favor del Archiduque lo que originó algunas investiga-
ciones y el castigo de los desafectos.26
Progresivamente a lo largo del siglo, la relación con la monarquía, si bien no
se deterioró, si se fue distanciando a favor de nuevas fundaciones reales. Esto
unido a la nueva coyuntura social y religiosa en el transcurrir del siglo ilustrado
y la llegada de la nueva centuria, traerán consigo la pérdida de protagonismo de
los centros religiosos en las urbes; aspecto éste que se verá reflejado por ejem-
plo, en la ausencia progresiva hasta llegar a la ausencia total en el siglo XX de
religiosas pertenecientes a la nobleza.
A continuación se incluyen los datos obtenidos del estudio de las fuentes ci-
tadas. Las monjas se encuadran en los diferentes siglos teniendo en cuenta la
fecha de su ingreso en el monasterio, de no constar dicha fecha se observa la fe-
cha de toma de hábito o de profesión o bien la fecha de exploración, dentro de
cada centuria se ordena alfabéticamente por el primer apellido. Hemos tratado
de ofrecer el mayor número de datos posibles acerca de cada una de las religio-
sas, dicha información se estructura de la siguiente manera:
Apellidos, Nombre (en el siglo, en caso de desconocer alguno de los datos se
indica con ¿?) título nobiliario (o cualquier dato destacado) – Nombre de
profesión. Cargo en el monasterio. Lugar del que es originaria. Datos de
los padres. Fechas: ingreso, toma de hábitos, profesión… fallecimiento. Fe-
cha de exploración. 
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25 Las relaciones entre las Descalzas Reales y el Monte de Piedad, tanto institucionales como eco-
nómicas se desarrollan en: Mª T. MUÑOZ SERRULLA, Francisco Piquer y la creación del Monte de Pie-
dad de Madrid (1702-1739): Moneda, Espiritualidad y su Proyección en Indias, Universidad Complu-
tense de Madrid, Madrid, 2005.
26 Todo el episodio se desarrolla en J. A. SÁNCHEZ BELÉN y J. C. SAAVEDRA ZAPATER, «La Capilla
real de Felipe V durante la Guerra de Sucesión» Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu vol. III,
Las Palmas, 1995, pp. 367-401.
Siglo XVI
Águila, Catherina de – Sor Bernardina de los Ángeles. Natural de Ciudad
Rodrigo. Toma de hábitos: 1554. Profesa en Casa del Obispo, al quedar viu-
da. 40 años de hábito. Fallecimiento: 1594-04-12 (80 años de edad). Fecha
de exploración: 1554.
Almeida, Ana de – Sor Ana de la Cruz. Vicaria. Natural de Portugal. Hija de
Pedro de Zúñiga y Ana de Contreras, Marqueses de Aguilafuente. Ingresa
con 17 años. Fecha de exploración: noviembre de 1549. 
Aragón y Gurrea, María – Sor María de la Concepción. Hija de Juan de
Aragón, Duque de Villafranca, y de María López Gurrea. Fundadora en Vi-
llafranca del Bierzo 1606. Fallece en 1630.
Arellano Madrigal, Rafaela (Dama de la Emperatriz María) – Sor Rafaela de
la Madre de Dios. Llega de Alemania acompañando a la Emperatriz María.
Natural de Barcelona. Hija de Álvaro de Madrigal y Ana de Córdoba (Ca-
marera Mayor de la Emperatriz María), Marqueses de Villasolís. Ingresa con
20 años. Fallecimiento: 1598. Fecha de Exploración: enero de 1585.
Austria, Margarita de – Sor Margarita de la Cruz.27 Hija de Maximiliano I
y María de Austria, Emperadores. Ingresa con 18 años, 1584-01-25. Profe-
sión: 1585-03-25. Fallecimiento: 1633-07-05. Fecha de exploración: 1685-
03-25.
Ávila y Enríquez, María de – Sor María Bautista. Natural de Navas del Mar-
qués, Ávila. Hija de Pedro de Ávila y Jerónima Enríquez, Marqueses de las
Navas. Ingresa con 30 años. Fecha de exploración: noviembre de 1596.
Borja de Castro, Juana de – Sor Juana de la Cruz. Abadesa (1557). Natural
de Gandía, Valencia. Hija de Juan de Borja y Francisca Castro, Duques de
Gandía. Hermana de San Francisco de Borja, sobrina de Sor Francisca
de Jesús. Menina de Juana de Portugal. Nacimiento: 1535. Toma de hábitos
en Gandía: 1547. Profesión solemne: 1548. 1552 Casa la Reina. 1557 Valla-
dolid. Llega a Madrid con 25 años de edad. Fallecimiento: 1601-04-28 (66
años de edad y 58 de hábito). Fecha de exploración: 1559.
Borja y Aragón, Juana – Sor Juana Evangelista. Hija de Juan de Borja y
Juana de Aragón. Sobrina de Sor Francisca de Jesús, hermana de San Fran-
cisco de Borja y de Juana Bautista. Nacimiento 1515. Ingresa en Santa Cla-
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27 Para más información sobre esta religiosa ver: A. SANZ DE BREMOND Y MAYÁNS y K. Mª VILACO-
BA RAMOS, «Siguiendo el espíritu de Santa Clara: Sor Margarita de la Cruz, la monja-infanta», X Curso
El Franciscanismo en Andalucía. Clarisas Concepcionistas y Terciarias Regulares, Córdoba, 2006,
pp. 788-804.
ra de Gandía con 6 años, 1521. Toma de hábitos: 1525. Profesión: 1526.
Será Vicaria en Gandía. 1552 Casa la Reina. 1557 Valladolid. 1559 Madrid.
Fallecimiento: 1568.
Borja y de Luna, Juana – Sor Juana de la Cruz. Abadesa. Sobrina de la pri-
mera Abadesa. Hija de Diego de Borja e Inés de Luna, familia del Duque de
Gandía. Ingresa con 18 años. Fallecimiento: 1625. Fecha de Exploración:
octubre de 1577.
Borja y Enríquez, Isabel – Sor Francisca de Jesús. Abadesa (1545). Natural
de Gandía. Hija de Francisco de Borja y María Enríquez, Duques de Gandía.
Nacimiento: 1498-01-15. Ingresa en Santa Clara de Gandía con 12 años,
1510. Fecha de exploración: 1516. Su Madre Sor María Gabriela fue Abade-
sa 1540-45.28 Tía de San Francisco de Borja. 1552 Casa de la Reina. 1557
Valladolid. Fallecimiento: 1554-10-28, a los 56 años de edad y 44 de habito. 
Borja y Lanuza, Francisca de – Sor Clara Francisca. Hija de Francisco de
Borja (Justicia de Aragón) y María de Lanuza. Ingresa a los 12 años
de edad.
Borja, Luisa – Sor Luisa de la Madre de Dios. Natural de Valencia. Hija de
Fernando Borja y Somoza. Ingresa con 20 años. Fecha de Exploración:
mayo de 1584.
Borja, Magdalena – Sor Magdalena de Jesús. Natural de Astorga. Hija de
Carlos de Borja y Magdalena Centellas, Duques de Gandía. Ingresa a los 4
años de edad en Santa Clara de Gandía donde será Vicaria. 1552 Casa de la
Reina. 1557 Valladolid. 
Cobos de Mendoza, Francisca – Sor Francisca de las Llagas. Hija de Jeróni-
mo Cobos y Ana Feliz de Guzmán, Marqueses de Camarasa. Ingresa con 17
años. Permanece 10 años en el monasterio. Fallecimiento: 1613-12-05. Fe-
cha de exploración: noviembre de 1586.
Fernández Manrique y Velasco, Juliana – Sor Juliana de la Cruz. Hija de
Pedro Fernández Manrique y María Velasco y Aragón, Condes de Osorno.
Ingresa a los 9 años de edad. Toma de hábito en Casa de la Reina. Fallece
con 42 años.
Ibars, Margarita – Sor Margarita de la Columna. Portera. Toma de hábitos
y Profesión Solemne en Santa Clara de Gandía. 1552 Casa la Reina. 1554
Valladolid. Fallece a los 109 años de edad, en Valladolid.
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28 A los 33 años profesa en Santa Clara de Gandía, dejando el ducado en manos de su hijo que ya
estaba casado y tenía dos hijos; había enviudado a los 18 años. (Sor María Gabriela), murió a los 66
años. En 1540 fue Abadesa.
Manrique, María. (Marquesa de Cañete) – Sor María de la Ascensión. Hija
de los Marqueses de Cañete. Ingresa con 18 años. Fecha de Exploración:
mayo de 1578.
Martínez, Isabel – Sor María Isabel de la Encarnación. Vicaria. Toma de
hábitos con 16 años en Gandía. 1554 nombrada Vicaria en Valladolid. A la
muerte de Sor María de Jesús fue Presidenta provisional de la comunidad.
Fallece a los 66 años de edad. La primera que fallece en Madrid tras 50 años
de hábito.
Mendoza, María – Sor María de la Cruz. Ingresa con 21 años. Fallecimiento:
1611. Fecha de Exploración: octubre de 1577.
Molar, Ana – Sor Ana de la Cruz. Natural de Viena. Hija de Pedro Molar, Ca-
ballerizo Mayor de la Emperatriz María, y Ana Castellanos, Aya de la Infan-
ta Margarita y de la Infanta Leonor. Ingresa con 27 años. Fecha de Explora-
ción: enero de 1585.
Pacheco de Toledo, Francisca – Sor Francisca de la Madre de Dios. Hija de
Juan Pacheco e Inés de Toledo, Marqueses de Cerralbo. Ingresa con 24 años.
Fallecimiento: 1610. Fecha de exploración: noviembre de 1597.
Pacheco y de Toledo, Leonor – Sor Leonor del Espíritu Santo. Hija de Ro-
drigo Pacheco y Ana Enríquez de Toledo (de la casa Alba de Liste), Marque-
ses de Cerralbo. Ingresa con 25 años de edad. Fallecimiento: 1595-04-29,
con 52 años. Fecha de exploración: 1568.
Pau y Cáceres Pacheco, Isabel – Sor Isabel de la Concepción. Natural de
Ciudad Rodrigo. Hija de Jerónimo y Sabina. Ingresa con 20 años. Fecha de
Exploración: marzo de 1584.
Pernestan y Manrique, Luisa de – Sor Luisa de las Llagas. Abadesa (1626-
34). Natural de Alemania. Hija de Gran Canciller de Bohemia y María Man-
rique, Dama de la Emperatriz María. Ingresa con 19 años. Permanece en el
monasterio 9 años. Fallecimiento: 1642-12-21. Fecha de exploración: octu-
bre de 1593.
Pina, Jerónima – Sor Jerónima del Pesebre. Toma de hábitos en Santa Clara
de Gandía. Profesa en 1552. Fallece en Valladolid en noviembre de 1554.
Fecha de exploración: 1552.
Progita y de Borja, María de – Sor María de los Ángeles. Hija de Fernando
de Progita y Magdalena Borja, Condes de Almenara. Ingresa en La Rioja.
Permanece en el monasterio 9 años. Fallecimiento: agosto de 1589. Fecha
de exploración: septiembre de 1588.
Rojas Sandoval y Enríquez, María – Sor María de Jesús. Abadesa. Hija de
Bernardo de Sandoval Rojas y Mendoza y Francisca Enríquez, Marqueses
de Denia. Prima hermana de Sor Francisca de Jesús. Toma de Hábito en el
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convento de Santa Clara de Gandía a los 6 años donde será Vicaria. Profesa
en Santa Clara de Gandía a los 7 años. 1552 Casa La Reina. 1557 Valladolid.
Fallecimiento: 1557-09-17 (60 años de edad y 54 de hábito).
Rojas y Sandoval, Francisca de – Sor Francisca de la Madre de Dios. Hija
del Marqués de Denia. Sobrina de Sor María de Jesús. Toma de hábitos a los
7 años en Casa del Obispo. 39 años de hábito. Fallece a los 42 años de edad.
Sor Antonia de Jesús. Toma de hábitos en Valladolid. Ingresa a los 40 años de
edad. Escribió la crónica e Historia de las Cosas Memorables de este Santo
Convento…, desde 1554-1599. Fallece a los 82 años de edad. Fecha de ex-
ploración: 1556. 
Sor Catalina de Jesús – Sor Catalina de la Clemencia de Jesús, fue a Truji-
llo después de la fundación
Sor Coleta de Jesús, Toma de hábitos en Valladolid, Profesión solemne en Ma-
drid, casa del Obispo
Sor Francisca de Jesús, Toma de hábitos en Valladolid
Sor Francisca de Jesús. Hija de Juan de Borja y Lorenza de Oñez. 1610 funda-
dora de Valdemoro. Abadesa.
Sor Francisca de la Cruz, fundadora en Trujillo donde es la primera Abadesa.
En 1575 sale a fundar a Trujillo.
Sor Francisca de las Llagas. Hija de «padre muy nobles». Fallece a los 90
años de edad. Ingresa con 30 años.
Sor Leonor de Jesús, fundadora en Trujillo 1575
Sor Luisa de la Madre de Dios, fundadora de Trujillo 1575
Sor Luisa Inés. 
Sor María de los Ángeles. Fallece 1609-08-15. Fundadora en Villafranca. Vi-
caria. Sobrina de Sor Francisca de Jesús y Francisco de Borja.
Sor Mencía de Jesús – Sor Petronila de Jesús. Toma de hábitos en Valladolid.
Maestra de novicias. Fallece a los 50 años de edad, la primera religiosa que
fallece en Madrid. 
Tebes y de Brito, Buenaventura – Sor Buenaventura Serafina. Hija de Gas-
par de Tebes, Caballerizo Mayor de la Princesa doña Juana, y de Ana Brito.
Ingresa con 7 años. 
Tedaldi, Laura. Dama de la princesa doña Juana y de la reina doña Ana de
Austria – Sor Cecilia de la Cruz. Toma de hábitos: 1575. Fundación Laura
Tedaldi. Fecha de exploración: 1575. 
Toledo, Leonor de. Viuda del Marqués de Tavera – Sor Leonor de la Cruz.
Casada muy niña tendrá 4 hijos y 2 hijas. 20 años de matrimonio. Profesa al
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enviudar. Ingresa con 50 años. Hija de los Condes de Alba de Liste. Falleci-
miento: 1595 (a los 70 años de edad). Fecha de Exploración: 1577.
Zárate, Agustina de – Sor Agustina de Jesús. Camarera de la reina Doña Ana
de Austria. Fallece a los 90 años de edad. Toma de Hábitos a los 27 años de
edad.
Zúñiga Cabrera, Ana – Sor Ana de la Cruz. Vicaria Hija de Pedro de Zúñiga
y Ana de Cabrera, Marqueses de Aguilafuente. Ingresa con 11 años. Novicia
de Coro. Fallece a los 13 años, sin profesar. 
Zúñiga de Cabrera, Luisa de – Sor Luisa de la Encarnación. Hija de Pedro
Zúñiga y Ana Cabrera, Marqueses de Aguilafuente. Ingresa con 18 años.
Permanece en el monasterio 4 años. Fecha de exploración: febrero de 1590.
Siglo XVII
Alarcón Guzmán y Toledo, Isabel – Sor Isabel de la Santísima Trinidad.
Natural de Madrid. Hija de Pedro de Alarcón y Guzmán y de Blanca de To-
ledo, Marqueses de Palacios. Ingresa con 17 años. 11 meses de novicia. Fe-
cha de Exploración: 1684-02-04.
Alarcón y de Andrade, Clara de – Sor María Clara de la Cruz. Abadesa
(1638-49 (56?). Natural de Buenache. Hija de Diego de Alarcón y de María
de Andrade, Señores de Buenache y Marqueses de Palacios. Ingresa con 18
años. Fecha de Exploración: 1602.
Alarcón, Francisca – Sor Francisca del Espíritu Santo. Natural de Lisboa.
Hija de Juan Suárez de Alarcón, Marqués de Trasetan, y de María del Oreña.
Ingresa con 17 años. Fecha de Exploración: 1655-07-03.
Ansa, Esperanza de – Sor Esperanza de la Madre de Dios. Natural de Zara-
goza. Hija de Marcelo de Ansa, difunto, y de Ana Talavera. Ingresa con 22
años de edad. 12 meses de novicia. Fecha de exploración: 1605-09-23.
Aragón y Guerra, Juana – Sor Juana del Espíritu Santo, Abadesa (1647-
93). Hija de Carlos Aragón y Borja y de María de Guerra y Aragón, Mar-
queses de Villahermosa. Ingresa con 16 años. Fecha de exploración: 1633-
06-03.
Aragón, María de – Sor María de la Concepción. Natural de Madrid. Hija de
Carlos de Aragón y Borja y de María Guerra de Aragón, Duques de Villaher-
mosa. Ingresa con 17 años. Fecha de exploración: 1640-08-29.
Aranda y Almoguer, Ana Antonia de – Sor Ana Antonia del Santísimo Sa-
cramento. Natural de Corral de Almoguer. Hija de Juan de Aranda y de Ana
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Almoguer, Marqueses de Maenza. Fallecimiento: 1740-12-18. Ingresa con
17 años. 11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1695-01-28.29
Aranda, María Rosalía de – Sor María Rosalía de San Francisco. Natural de
Madrid. Hija de Juan de Aranda y de Ana María de Almaguer, Marqueses
de Maenza. Ingresa con 17 años. Fecha de Exploración: 1689-12-30.
Austria, Ana Dorotea de. Marquesa de Austria – Sor Ana Dorotea de la
Concepción.30 Natural de Viena. Hija de Rodolfo II de Alemania. Ingresa
con 17 años. Fallecimiento: 1694-08-14. Fecha de exploración: 1628-08-16.
Austria, Margarita de – Sor Margarita de la Cruz. Hija de Juan José de
Austria. Ingresa con 16 años. Fallece en 1686.31 Fecha de Exploración:
1666-09-02.
Austria, Mariana de. Infanta – Sor Mariana de la Cruz.32 Natural de Bruse-
las. Hija del Infante don Fernando, Smo. Sr. Cardenal Infante don Fernando.
Ingresa con 18 años. Fallecimiento: 1715-09-03. Fecha de Exploración:
1659-03-28.
Avellaneda y Chacón, María Tomasa de – Sor María Tomasa de la Purifi-
cación. Natural de Madrid. Hija de José de Avellaneda y de Inés Chacón. In-
gresa con 17 años. 11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1694-10-22.
Barradas y Figueroa, Baltasara de – Sor Baltasara de la Concepción Natu-
ral de Guadix. Hija de Antonio Barradas y de Mencía Bazán y Rojas, Mar-
queses de Cortes de Graena. Ingresa con 18 años. Fecha de Exploración:
1692-09-12. 
Barradas y Figueroa, María Josefa – Sor María de San José, Abadesa
(1730-42). Natural de Guadix. Hija de Antonio Barradas y de Mencía Bazán
y Rojas, Marqueses de Cortes de Graena. Ingresa con 16 años. Fallecimien-
to: 1742-06-21. Fecha de Exploración: 1690-12-22.
Bazán Manuel, Cándida de – Sor Cándida de la Madre de Dios. Natural de
Nápoles. Hija de Álvaro de Bazán y de Guiomar Manrique, Marqueses
de Santa Cruz. Ingresa con 18 años. Fecha de exploración: 1624-06-01.
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29 En el necrológico (AGP, Patronato Descalzas Reales, 23-1) indica que es hija de los Marqueses
de Mortara.
30 Sobre esta religiosa ver: K. Mª VILACOBA RAMOS, «Entre Dios y la Corona: Relaciones epistola-
res de sor Ana Dorotea de Austria y Felipe IV» El franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y
perspectivas. I Congreso Internacional, Barcelona, 2005, pp. 643-661.
31 También se indica cómo año de fallecimiento 1685 (AGP, Patronato Descalzas Reales, 23-1).
32 Para más información ver: K. Mª VILACOBA RAMOS, «Cartas familiares de una reina: relaciones
epistolares de María Teresa de Francia y las Descalzas Reales» Mujer y cultura escrita. Del mito al si-
glo XXI, Gijón, 2005, pp. 199-212.
Bazán, Isabel de – Sor Isabel de la Resurrección. Natural de Jerez de los Ca-
balleros. Hija de Francisco de Borja y de María Monroi. Ingresa con 17
años. Fecha de exploración: 1640-05-25.
Bazán, María. Marquesa de Loriana – Sor María de los Ángeles. Natural de
Villa del Viso. Hija de Álvaro Bazán y de María Manuel, Marqueses de San-
ta Cruz. Ingresa con 27 años de edad. 12 meses de novicia. Fallecimiento:
1638. Fecha de exploración: 1606-10-27.
Benavente de la Cerda, Violante – Sor Violante de la Santísima Trinidad.
Natural de Nápoles. Hija de Cristóbal de Benavente y Benavides, Conde de
Fontanar, y de Leonor de Ribadeneira. Ingresa con 18 años. 11 meses de no-
vicia. Fecha de exploración: 1644-07-08.
Benavente y Benavides, Isabel de – Sor Isabel Clara de la Concepción. Na-
tural de Bruselas. Hija de Cristóbal Benavente y Benavides y de Leonor de
Ribadeneira. Ingresa con 18 años. Fecha de exploración: 1635-10-19.
Benavides y de la Cerda, Ana de – Sor Ana María. Natural de Granada. Hija
de Benavente de Benavides (Consejo Real de Indias) y Ana de la Cerda. In-
gresa con 24 años. 12 meses de novicia. Fecha de exploración: 1611-12-11.
Benavides y la Cerda, María – Sor María de Santa Ana. Natural de Madrid.
Hija de Benavente de Benavides (Consejo Real de Indias) y Ana de la Cer-
da. Ingresa con 23 años de edad. 12 meses de novicia. Fallecimiento: 1611.
Fecha de exploración: 1603-07-03.
Bolea y Almadén, Teresa de – Sor Teresa de Jesús. Hija de Martín de Bolea y
de Ana Catalina de Almadén, Marqueses de Torres. Ingresa con 17 años. Fe-
cha de exploración: 1632-12-17.
Borja y Córdoba, Pía María de – Sor Pía María de la Purificación. Natural
de Gandía. Hija de Pascual Borja Centellas Ponce de León y de Juana Fer-
nández de Córdoba, Duques de Gandía. Ingresa con 16 años. Fecha de Ex-
ploración: 1699-08-07.
Bracamonte, María de – Sor María de la Purísima Concepción. Natural de
Madrid. Hija de Luis de Bracamonte, Marqués de Fuente el Sol, y de Maria-
na de Alarcón. Ingresa con 17 años. 12 meses de novicia. Fecha de Explora-
ción: 1682-05-22. 
Bracamonte, Teresa – Sor Teresa María de Jesús. Natural de Madrid. Hija de
Luis de Bracamonte, Marqués de Fuente el Sol, y de Mariana de Alarcón.
Ingresa con 17 años. Fecha de Exploración: 1681-01-03. 
Cárdenas y Bazán, Baltasara Teresa de – Sor Baltasara Teresa de San Mi-
guel. Natural de Balencia, Milán. Hija de ¿, Cárdenas y Aragón y de Cons-
tanza Bazán y Rojas, Marquesa de Peñalba. Ingresa con 17 años. Fecha de
Exploración: 1692-10-31.
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Cárdenas, Isabel María de – Sor Isabel de la Visitación. Natural de Trujillo.
Hija de Pedro Mejía y Catalina de Cárdenas. Ingresa con 18 años de edad.
Fecha de exploración: 1602-08-24. Fundadora en Valdemoro donde muere. 
Carrillo y Fajardo, Francisca María – Sor Francisca María de Jesús. Natu-
ral de Córdoba. Hija de Alonso Carrillo Laso y Luisa Manuel. Ingresa con
21 años. Fecha de exploración: 1645-11-24.
Castelví, Faustina. Marquesa de Villasidro – Sor María de la Asunción. Na-
tural de Cerdeña. Hija de ¿? y María Antonia de Híjar, Marqueses de Cea. In-
gresa con 44 años. 11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1658-08-09.
Castro, María de – Sor María de Jesús. Hija de Francisco de Castro y de Lu-
crecia Gatinare, Condes de Lemos. Ingresa con 16 años. Fecha de explora-
ción: 1633-08-12.
Cebrán, Teresa – Sor Teresa de la Cruz. Natural de Zaragoza. Hija de Juan
Francisco Cebrián y de Ana María Alagón y Pimentel, Condes de Fuenclara.
Ingresa con 19 años. 11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1678-04-01.
Cerda y Trejo, Ángela de la – Sor Ángela María del Santísimo Sacramento.
Natural de Santander. Hija de Fernando de la Cerda y de Ángela Trejo. Bau-
tizada en la Iglesia Parroquial y Mayor de la Villa de Santander. Ingresa con
17 años. Fecha de Exploración: 1658-01-04.
Chacón, Isabel María. Marquesa de Espinardo– Sor Isabel María del Es-
píritu Santo. Natural de Vitoria. Hija de Juan Chacón y Catalina de Ayala,
Marqueses de Espinardo. Ingresa con 19 años. Fecha de Exploración: 1659-
05-02.
Chaves de Mendoza, Juana de – Sor Juana Bautista. Natural de Trujillo.
Hija de Juana de Chaves y Sotomayor y de Catalina de Mendoza. Ingresa
con 17 años. Fecha de exploración: 1629-10-27.
Chaves y Lugo, Ana María Josefa de – Sor Ana María de San José. Natural
de Sevilla. Hija de Garcí López de Chaves y Herrera y de Petronila de Lugo
y Mendoza, Marqueses de Cardeñosa. Ingresa con 49 años. 11 meses de no-
vicia. Fecha de Exploración: 1678-08-30.
Cobos y Guzmán, Francisca de – Sor Francisca de las Llagas. Hija de Jeró-
nimo Cobos y Mendoza y Ana Felisa Guzmán, Marqueses de Camarasa.
Contreras y Guillamas, Victoria María de – Sor Victoria de San Antonio.
Natural de Segovia. Hija de Manuel de Contreras y de María Felipa Guilla-
mas y Contreras. Ingresa con 17 años. 6 meses de novicia. Fecha de Explo-
ración: 1698-01-03.
Contreras y Villarroel, Isabel de – Sor Isabel de Jesús, Abadesa (1721-30).
Natural de Madrid. Hija de Luis Jerónimo de Contreras y de Ana María de
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Villarroel, Condes de Cobatillas. Ingresa con 17 años. 11 meses de novicia.
Fallecimiento: 1730-04-25. Fecha de Exploración: 1679-09-09. 
Contreras, Mariana de – Sor Mariana de San Buenaventura. Natural de Se-
govia. Hija de Luis Jerónimo de Contreras y de Victoria de Villarroel, Con-
des de Cobatillas. Ingresa con 17 años. Fecha de Exploración: 1672-10-22.
Este y Saboya, Catalina – Sor Catalina María. Hija de los Príncipes de Mó-
dena. Fallecimiento: 1628-01-23, muere siendo novicia.
Fernández Pacheco y de Portugal, Juana – Sor Juana de la Santísima Tri-
nidad. Natural de Escalona. Hija de Juan Fernández Pacheco y de Portugal
y de Serafina de Portugal, Marqueses de Villena. Ingresa con 20 años. Falle-
cimiento: 1656-03-04. Fecha de exploración: 1617-03-11. Fundadora en
Chinchón, donde muere.
Figueroa y Córdoba, Gregoria de – Sor Gregoria de Jesús. Natural de Cór-
doba. Hija de Antonio de Figueroa y Córdoba y de Mariana de Guzmán. In-
gresa con 23 años. 11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1670-07-23.
Figueroa y Córdoba, Jerónima de – Sor Jerónima María del Santísimo
Sacramento. Natural de Sevilla. Hija de Antonio de Figueroa y Córdoba y
de María de Guzmán. Ingresa con 21 años. Fecha de Exploración: 1656-
04-21.
Figueroa y Guzmán, Juana de – Sor Juana María de la Asunción. Natural
de Sevilla. Hija de Antonio de Figueroa y Córdoba y de María de Guzmán.
Ingresa con 22 años. Fecha de Exploración: 1656-04-21.
Flores pereda y Pantoja, Beatriz – Sor Beatriz de las Llagas. Natural de Ma-
drid. Hija de Rodrigo Flores, Caballero de Alcántara, y de Micaela Francis-
ca Flores. Ingresa con 17 años. Fecha de Exploración: 1673-01-27.
Frígola y Valenzuela, Inés – Sor Inés de los Ángeles. Natural de Valencia.
Hija de Jerónima Frígola y de Luisa de Valenzuela. Nacimiento: 1609-01-
26. Ingresa con 18 años. Fecha de exploración: 1626-11-06.
Gurrea, Juana de – Sor Juana Evangelista. Natural de. Hija de Miguel de
Gurrea y de Isabel de Villalpando, Marqueses de Navarres. Ingresa con 17
años. 12 meses de novicia. Fecha de exploración: 1640-02-03.
Guzmán y Portocarrero, Juana de – Sor Juana María del Santísimo Sacra-
mento. Abadesa (1694-1706). Natural de Sevilla. Hija de Luisa de Guz-
mán, difunto, y de Antonia Portocarrero, Marqueses de Algaba. Ingresa con
17 años. Fecha de Exploración: 1656-10-19.
Guzmán, Isabel de – Sor Isabel de la Cruz. Natural de Madrid. Hija de Pedro
Guzmán, Caballero de Santiago y Gentilhombre de Boca de S. M., y de Isa-
bel de Vivanco. Ingresa con 18 años. Fecha de exploración: 1623-02-05.
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Ibáñez, Elvira – Sor Elvira. Natural de Badajoz. Hija de Pedro Ibáñez y de
Isabel de Licama. Ingresa con 27 años.
Laso de Castilla y Guzmán, Francisca María – Sor Francisca María de la En-
carnación. Natural de Sevilla. Hija de Diego Laso de Castilla y de María Guz-
mán Ponce de León. Ingresa con 28 años. Fecha de Exploración: 1666-04-30.
Laso de la Vega y Figueroa, Mariana – Sor Mariana de San José. Natural de
Madrid. Hija de Pedro Laso de la Vega y Figueroa y Gimán y de Inés Dávi-
la, Condes de los Arcos. Ingresa con 16 años. 11 meses de novicia. Fecha de
Exploración: 1673-09-07.
Leiva, Adriana de – Sor Andrea de San Francisco. Natural de Nápoles. Hija
de Martín de Leiva y Ana Vique. Nacimiento: 1595-02-03. Ingresa con 18
años. Fecha de exploración: 1613-10-19.
Medrano y Fonseca, Melchora de – Sor Melchora de Jesús, Abadesa (1711-
18). Natural de Logroño. Hija de Andrés de Medrano y de María de Fonse-
ca, Marqueses de la Lapilla. Ingresa con 17 años. Fallecimiento: 1719-04-
11. Fecha de Exploración: 1671-08-07.
Mejía de Cárdenas, Juana – Sor Juana Bautista. Natural de Trujillo. Hija de
Pedro Mejía y Catalina de Cárdenas. Ingresa con 16 años. 24 meses de novi-
cia. Fecha de exploración: 1609-01-10.
Mendoza y Moscoso, Margarita – Sor Margarita. Natural de Madrid. Hija de
Gaspar Moscoso y Osorio y de Antonia de Mendoza, Marqueses de Almazán.
Ingresa con 17 años. 11 de novicia. Fecha de exploración: 1631-11-21.
Mendoza y Portocarrero, Juana de – Sor Juana María de la Cruz, Abadesa
(1728-21). Natural de Madrid. Hija de Melchor de Mendoza y de Ana Isabel
de Portocarrero, Marqueses de Camarasa. Ingresa con 16 años. 11 meses de
novicia. Fallecimiento: 1740-08-22. Fecha de Exploración: 1672-12-30.
Mendoza, Cecilia – Sor Cecilia del Espíritu Santo. Natural de Casarrubias
del Monte. Hija de Rodrigo de Mendoza y de Aldonza Chacón. Ingresa con
17 años. Fecha de Exploración: 1683-04-09.
Mendoza, María de – Sor María de las Llagas. Natural de Agreda. Hija de
Antonio de Castejón y de María de Mendoza. Ingresa con 18 años. Fecha
de exploración: 1618-05-25.
Moncada, Luisa de – Sor Luisa de Jesús. Natural de Valencia. Viuda de Alon-
so de España. Ingresa con 47 años. 12 meses de novicia. Fecha de explora-
ción: 1610-11-06.
Moncada, Petronila de – Sor Petronila de Jesús. Natural de Madrid. Hija de
Alonso de España y de Luisa de Moncada (Sor Luisa de Jesús nº 26). Ingre-
sa con 20 años. 12 meses de novicia. Fecha de exploración: 1611-12-10. 
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Monroi y Bazán, Isabel de – Sor Isabel del Espíritu Santo. Natural de Cáce-
res. Hija de Hernando de Monroi y de Isabel Bazán. Nacimiento: 1597-03-
18. Ingresa con 18 años. 
Monroi y Bazán, Mencía – Sor Ángela de la Encarnación. Natural de Cáce-
res. Hija de Hernando de Monroi y de Isabel Bazán. Ingresa con 20 años.
Fecha de exploración: 1617-05-27. 
Moscoso y Rojas Sandoval, Ana de – Sor Ana de San Víctor. Natural de San-
tiago de Compostela. Hija de Lope de Moscoso de Toledo, Mayordomo de
Margarita de Austria, y de Leonor Rojas y Sandoval, Condes de Altamira.
Ingresa con 18 años. Fecha de Exploración: 1602. Fundadora en el convento
de Valdemoro en 1610 donde será vicaria y después Abadesa.
Oces, María de – Sor María luisa. Beata. 1649
Osorio y Bolea, Jerónima de – Sor Jerónima. Natural de Burgos. Hija de
Humberto Osorio y Velasco y de Beatriz Bolea y Castro, difuntos. Ingresa
con 20 años de edad. 11 meses de novicia. Fecha de exploración: 1607-
12-23. 
Pacheco Mendoza, María. Princesa de Pacheco y Marquesa de San Loren-
zo – Sor María de la Santísima Trinidad. Natural de la Villa de Escalona.
Hija de Francisco Pacheco y Mendoza y de María de Alarcón, Señores de la
Tejada. Antes de profesar se casó con Pedro de Verástegui. Ingresa con 40
años. Fecha de exploración: 1639-04-08. 
Pacheco y Mendoza, Ana María – Sor Ana María del Santísimo Sacra-
mento. Natural de Madrid. Hija de Francisco Pacheco y María de Mendo-
za, Señores de Valdemara. Ingresa con 17 años. Fecha de exploración:
1646-02-02. 
Pacheco, Ana – Sor Ana María de la Concepción. Natural de la Villa de San
Clemente. Hija de Rodrigo Pacheco y de María de Mendoza. Ingresa con 17
años. Fecha de exploración: 1619-11-08. 
Pacheco, Catalina – Sor Catalina de la Madre de Dios. Natural de Truji-
llo. Hija de Juan de Vargas Carvajal, Conde del Puerto, y de Mariana Pa-
checo. Ingresa con 27 años. 11 meses de novicia. Fecha de exploración:
1642-04-26. 
Pacheco, Catalina – Sor Catalina del Santísimo Sacramento. Natural de Es-
calona. Hija de Juan Fernández Pacheco y de Serafina de Portugal, Marque-
ses de Villena. Ingresa con 22 años. Fecha de exploración: 1617-03-11. 
Parcela y Pacheco, Serafina – Sor Serafina María del Santísimo Sacramen-
to. Natural de Palermo. Hija de Plácido Parcela y de María Pacheco y Men-
doza, Príncipes de Pacheco y Marqueses de San Lorenzo. Ingresa con 16
años. Fecha de exploración: 1635-06-01. 
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Peñarrieta e Ibarra, Francisca María de – Sor Francisca de la Santísima
Trinidad. Natural de Madrid. Hija de Bernardo Peñarrieta y de Gerarda Iba-
rra. Ingresa con 17 años. Fecha de Exploración: 1666-04-30. 
Portocarrero y de la Cerda, María – Sor María de Jesús. Natural de Bada-
joz. Hija de Cristóbal Portocarrero y Guzmán y de Úrsula Cerda y Leiva,
Condes de Montijo. Ingresa con 17 años. 8 meses de novicia. Fallecimiento:
1742-12-15. Fecha de Exploración: 1694-08-27. 
Portocarrero y Luna, Juana – Sor Juana de Jesús. Hija de Cristóbal Portoca-
rrero y Luna, Conde de Montijo, y Ana de Luna, Condesa de Fuentidueña. In-
gresa con 16 años. 11 meses de novicia. Fecha de exploración: 1634-03-28. 
Portugal, Juana de – Sor Juana de las Llagas. Natural de Portugal. Hija de
Felipe de Portugal y de María ¿?. Ingresa con 18 años. 9 meses de novicia.
Fecha de exploración: 1626-04-03. 
Ramírez de Córdoba, Juana Francisca – Sor Juana Francisca de la Encar-
nación. Hija de Pedro Andrés de Guzmán y de Juana de Córdoba, Marque-
ses de Algaba. Ingresa con 18 años. Fecha de exploración: 1646-02-02. 
Ramírez de Guzmán, María – Sor María de los Ángeles. Natural de Sevilla.
Hija de Pedro Andrés Ramírez de Guzmán y de Juana de Cardona, Marque-
ses de Algaba. Ingresa con 17 años. Fecha de exploración: 1644-04-22. 
Rivera, Manuela de – Sor Manuela de Jesús. Natural de Madrid. Hija de
Melchor de Rivera y Vargas y de Catalina María de ¿? y Fajardo. Ingresa
con 25 años. 11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1665-01-26. 
Rojas Moscoso y Mendoza, Margarita – Sor Margarita de la Madre de
Dios. Hija de Gaspar de Moscoso y Osorio y Sandoval, Conde de Altamira,
y de Antonia Mendoza, Marquesa de Almazán.
Rojas Moscoso, Leonor – Sor Leonor del Santísimo Sacramento. Natural de
Madrid. Hija de Gaspar Moscoso y Osorio, Conde de Altamira, y de Antonia
de Mendoza, Marquesa de Almazán. Ingresa con 18 años. Fecha de explora-
ción: 1631-11-21. 
Rojas, Ana de – Sor Ana Buenaventura. Natural de Valencia. Hija de Pedro
de Rojas y de Francisca de Borja. Ingresa con 18 años. Fecha de explora-
ción: 1614-05-23. 
Sarmiento, Isabel – Sor Isabel. Natural de Burgos. Hija de García Sarmiento
de Mendoza y de María de Valverde. Ingresa con 22 años. 12 meses de novi-
cia. Fecha de exploración: 1607-11-30. 
Sor Magdalena del Espíritu Santo. Beata. 1693
Sor María de la Cruz. Beata. 1669
Sor María de la Cruz. Beata. 1669
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Sousa y Córdoba, Aldonza Teresa de – Sor Aldonza Teresa de Santa María.
Natural de Córdoba. Hija de Juan Alonso de Sousa y Córdoba y de Ana Ma-
ría de Carcanos, Señores de la Villa del Río. Ingresa con 28 años. 11 meses
de novicia. Fecha de Exploración: 1697-08-23. 
Spínola y Guzmán, María – Sor María de San Nicolás. Natural de Jerez de
la Frontera. Hija de Luis de Spínola y Villavicencio y de Casilda Vélez
de Guevara. Ingresa con 23 años. 11 meses de novicia. Fecha de Explora-
ción: 1679-01-27. 
Spínola y Guzmán, María Antonia – Sor María Antonia de la Encarnación.
Natural de Jerez de la Frontera. Hija de Luis de Spínola y Villavicencio y de
Casilda Vélez de Guevara. Ingresa con 19 años. 11 meses de novicia. Fecha
de Exploración: 1679-01-27. 
Tovar, Felipa de – Sor Felipa de Jesús María. Natural de Madrid. Hija de Jor-
ge de Tovar y Valderrama, Consejero de S.M., y Secretario de Cámara, y de
Mariana Jofre de Loaysa. Ingresa con 22 años. Fecha de exploración: 1614-
02-08. 
Trejo y Jáuregui, Francisca de – Sor Francisca de las Llagas. Natural de
Plasencia. Hija de Francisco de Trejo y de Isabel de Jáuregui, Marqueses
de la Rosa. Ingresa con 18 años. Fallece en marzo de 1661. Fecha de explo-
ración: 1624-06-01. 1653 Fundadora en Chinchón, será vicaria, maestra de
novicias y Abadesa.
Trejo, Jerónima – Sor Jerónima de la Concepción. Hija de Francisco Trejo y
de Isabel de Jáuregui, Marqueses de la Rosa. Ingresa con 16 años. Fecha de
exploración: 1633-08-12. 
Valladares y Silva, Isabel – Sor Isabel de la Encarnación. Natural de la Villa
de Lepinares. Hija de Gonzalo Valladares, Conde de Lepinares, y de María
Flores y Silva. Ingresa con 18 años. 11 meses de novicia. Fecha de Explora-
ción: 1655-01-22. 
Valladares y Silva, Jacinta – Sor Jacinta de la Concepción. Natural de la Vi-
lla de Lepinares. Hija de Gonzalo Valladares, Conde de Lepinares, y de Ma-
ría Flores y Silva. Ingresa con 22 años. 11 meses de novicia. Fecha de Ex-
ploración: 1655-01-22. 
Valladares y Sotomayor y Sarmiento, Benita – Sor Benita de Jesús. Hija de
Gómez Valladares Sarmiento y de Mará Gocores y Silva. Ingresa con 20
años. 20 meses de novicia. Fecha de exploración: 1640-07-27. 
Velasco de la Cueva, Luisa de – Sor Lucia de San José. Natural de Madrid.
Hija de Cristóbal de Velasco y de Inés Antonia de Higuera, Condes de Sirue-
la. Ingresa con 19 años. 10 meses de novicia. Fecha de exploración: 1625-
07-18. 
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Velasco y de Ibarra, Isabel de – Sor Isabel Bautista. Natural de Madrid. Hija
de Francisco de Velasco y de Mariana de Ibarra. Ingresa con 18 años. Falle-
cimiento: 1612. Fecha de exploración: 1610-05-22.33
Velasco, Felice. Hija de los Condes de Fuensalida. Licencia para ser admitida:
1659-03-30, contaba con 8 años.34
Velasco, Francisca de – Sor Francisca de la Cruz. Natural de Madrid. Hija de
Francisco de Velasco y de Mariana Ajuarin. Ingresa con 17 años. Fecha
de exploración: 1616-05-27. 
Venegas, Inés – Sor Inés de la Cruz. Natural de Córdoba. Hija de Fernando de
Valenzuela y de Luisa Venegas. Ingresa con 24 años. 12 meses de novicia.
Fecha de exploración: 1607-11-30. 
Vera y Zúñiga, María Teresa – Sor María Teresa de la Encarnación. Natu-
ral de Mérida. Hija de Diego de Vera y Alburquerque y de Ana María Zúñiga
y Fajardo. Ingresa con 22 años. Fallecimiento: 1733-04-03. Fecha de Explo-
ración: 1693-12-18. 
Vivar Cañamar, Juana Francisca – Sor Juana Francisca. Natural de Géno-
va. Hija de Juan Vivar y Cañamar y de María ¿?. Fecha de Exploración:
1647-04-12. Estuvo casada con Jerónimo Añiz de Corella
Yermo y Ávila, Ana Magdalena del. Marquesa de Lorenzana – Sor Ana
María de la Cruz. Abadesa (1706-11). Natural de Madrid. Hija de Pedro
del Yermo, Caballero de Santiago, y de Luisa de Ávila. Ingresa con 30 años.
11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1648-10-30. 
Zapata y Silva, Mariana – Sor Mariana de la Cruz. Natural de Madrid. Hija
de Antonio Zapata y de Ana María de Silva, Condes de Barajas. Ingresa con
17 años. Fecha de Exploración: 1658-08-09. 
Siglo XVIII
Águila Loaysa y Chaves, Manuela del – Sor Manuela Salvadora de Santa
María de África. Natural de Ceuta. Hija de Antonio Águila y Osorio, Coro-
nel de Regimiento, y de Manuela Loaysa y Chaves. Ingresa con 16 años. Li-
cencia para ser admitida: 1763-08-07.35 Profesa: 1769-02-24.36 Fallecimien-
to: 1804-02-19. Fecha de Exploración 1768-02-03. 
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33 En el necrológico aparece como año de fallecimiento: 1633 (AGP, Patronato Descalzas Reales,
23-1).
34 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8. Dispensa de edad.
35 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
36 BR, F-28. Libro de Curiosidades.
Águila Osorio Chaves y Loaysa, María Josefa Clemente del – Sor María
Josefa Clemente de Guadalupe. Natural de Don Benito, Badajoz. Hija de
Antonio del Águila y de Manuela de Loaysa y Chaves. Ingresa con 16 años.
Licencia para ser admitida: 1763-08-07.37 12 meses de novicia. Fallecimien-
to: 1813-05-15. Fecha de Exploración 1773-01-08. 
Arnedo y Guzmán, Joaquina de. Hija de los Condes de Parcent. Licencia para
ser admitida: 1742-09-10, contaba con 10 años de edad.38
Arrese Bermui y Mendoza, María del Populo Josefa – Sor María de San
Buena Ventura. Abadesa (1782-85). Natural de Antequera. Hija de Martín
Manuel Arrese Bermui y Mendoza y de Isabel María Ana Quesada de Tole-
do Fernández del Campo, Marqueses de Villanueva del Castillo. Ingresa con
20 años. Fallecimiento: 1789-12-31. Fecha de Exploración 1738-07-11. 
Arrese Bermui y Mendoza, Rosolea María Rita – Sor Rosolea Maria de la
Purificación. Abadesa (1776-82). Natural de Antequera. Hija de Martín
Manuel Arrese Bermui y Mendoza y de Isabel María Ana Quesada de Tole-
do Fernández del Campo, Marqueses de Villanueva del Castillo. Ingresa con
17 años. Fallecimiento: 1788-02-18. Fecha de Exploración 1738-07-11. 
Arrese Bermuy y Quesada de Toledo, Rosalía María Rita – Sor Rosalía
Maria de la Purificación. Hija de los Marqueses de Villanueva del Castillo.
Fallecimiento: 1788-02-18.
Avellaneda de Sandoval Lucena y Ventinilla, Paula María – Sor Paula Ma-
ría de la Concepción. Vicaria. Natural de Madrid. Hija de Melchor Avella-
neda y Sandoval y de Leonor Lucena y Ventinilla, Marqueses de Valdecañas.
Ingresa con 16 años. 12 meses de novicia. Fallecimiento: 1779-01-19. Fecha
de Exploración: 1710-04-15.
Barradas Portocarrero Fernández de Ynestrosa, Ángela – Sor Ángela Ma-
ría de la Asunción. Natural de Guadix. Hija de Antonio Barradas Portoca-
rrero y Bazán y de Inés de Ynestrosa y Barradas, Marqueses de Cortes. In-
gresa con 16 años. Fallecimiento: 1746-06-08. Fecha de Exploración
1745-02-19. 
Barradas y Bazán, Manuela Antonia – Sor Manuela Antonia de San Fran-
cisco de Paula. Abadesa (1742-52). Natural de Granada. Hija de Antonio
de Barradas y Portocarrero y de Mencía Bazán y Rojas, Marqueses de Cor-
tes de Graena. Ingresa con 17 años. 11 meses de novicia. Fallecimiento:
1756-01-26.39 Fecha de Exploración: 1701-06-04. 
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37 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
38 Ibidem. No consta su profesión.
39 En el necrológico consta como año de fallecimiento 1755. (AGP, Patronato Descalzas Reales, 23-1).
Basante de Saavedra Mejía y Tovar, Leandra María – Sor Leandra María
de San Nicolás. Natural de Madrid. Hija de Fernando Basante de Saavedra
y de Francisca Mejía de Tovar, Condes de Molina. Ingresa con 18 años.
Toma de hábitos: 1724. Fallecimiento 1751-05-10. Fecha de Exploración:
1721-11-30. 
Basante Saavedra Mejía y Tovar, Francisca – Sor Francisca Javiera de la
Concepción. Natural de Santo Domingo de las Posadas, Segovia. Hija de
Fernando Basante y Saavedra y de Francisca Mejía de Tovar, Condes
de Molina. Ingresa con 16 años. Toma de hábitos: 172. Fallecimiento: 1756-
02-05. Fecha de Exploración 1728-07-16. 
Bermui Acuña Fernández de Ynestrosa, Antonia Manuela – Sor Antonia
Manuela de la Concepción. Natural de Benamejí, Sevilla. Hija de Fadrique
Bermui Acuña Mendoza y Benavides y de María Fernández de Ynestrosa
Barradas y Portugal, Marqueses de Benamejí. Ingresa con 16 años. Licencia
para ser admitida: 1743-05-30.40 Fallecimiento: 1780. Fecha de Exploración
1749-08-29. 
Bermui Acuña Fernández de Ynestrosa, Catalina Pascual – Sor Catalina
Pascuala de la Natividad. Natural de Benamejí, Sevilla. Hija de Fadrique
Bermui y Acuña Mendoza y Benavides y de Elvira Fernández de Ynestrosa
Barradas y Portugal, Marqueses de Benamejí. Ingresa con 16 años. Falleci-
miento: 1773-06-23. Fecha de Exploración 1743-08-10. 
Bermui Acuña Fernández de Ynestrosa, María Josefa – Sor Maria Josefa
de la Presentación. Natural de Benamejí, Sevilla. Hija de Fadrique de Ber-
mui y Acuña Mendoza y Benavides y de Elvira Fernández de Ynestrosa Ba-
rradas y Portocarrero, Marqueses de Benamejí. Ingresa con 16 años. Falleci-
miento: 1810. Fecha de Exploración 1740-08-05. 
Borja y Leraspuru Lastero y Salazar, Mariana. Hija Francisco de Borja y de
Isabel Lastero de Salazar. Licencia para ser admitida: 1757-09-22. En el mo-
mento de otorgar la licencia cuenta con 24 años.41
Rojas y Fernández de Córdoba, Gesualda – Sor Gesualda Maria de la En-
carnación. Abadesa (1752-55). Natural de Gandía. Hija de los Duques de
Gandía. Procede de Santa Clara de Gandía, de la comunidad de Gandía se
paso a esta comunidad, ya estaba en 1716. Fallecimiento: 1755-08-18, falle-
ce siendo Abadesa.
Cañaveral y Córdoba Ponce de León y Mejía, María Francisca – Sor Ma-
ria Francisca de San Jose. Natural de Granada. Hija de Francisco de Caña-
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40 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
41 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8. No consta su profesión.
veral y Córdoba y de María Isabel Ponce de León y Mejía, Señores de Villa
Benalua. Ingresa con 16 años. Fallecimiento: 1740-11-23. Fecha de Explo-
ración 1740-08-05. 
Cañaveral y Córdoba Ponce de León, María Antonia – Sor Maria Antonia
de San Francisco. Natural de Granada. Hija de Francisco Nicolás Cañave-
ral y Córdoba, Casa Solar de los Murales en el Reino de Navarra, Teniente
Alcalde de la Fortaleza de Granada y de María Isabel Ponce de León Mejía
de Quesada. Ingresa con 17 años. Fallecimiento: 1782-04-11. Fecha de Ex-
ploración: 1739-09-05.
Carvajal y Castelar Urrutia y Urtus Antige, Teresa – Sor Teresa del Santí-
simo Sacramento. Natural de Tuy. Hija de Ramón Carvajal y Castelar y de
Ana Joaquina Urrutia y Urtus Antige. Ingresa con 16 años. 11 meses de no-
vicia. Licencia para ser admitida: 1778-01-23.42 Fallecimiento: 1831-01-13.
Fecha de Exploración 1781-05-11. 
Carvajal y Castelar Urrutia y Urtusautige, Josefa Ramona – Sor Josefa
Ramona de la Purísima Concepción. Natural de Cádiz. Hija de Ramón
Carvajal y Castelar y de Ana Joaquina Urrutia. Ingresa con 16 años. Licen-
cia para ser admitida: 1772-03-13.43 Fallecimiento: 1784-05-03. Fecha de
Exploración 1775-11-10. 
Cascajares y Castillo Muñoz y Serrano, María Manuela. Hija de Francisco
Cascajares y Castillo y Benita Muñoz Serrano. Licencia para ser admitida:
1755-05-02, contaba con 8 años.44
Castillo y Arce de los Ríos, Clara Antonia del – Sor Clara Antonia de la So-
ledad. Natural de Madrid. Hija de Juan Francisco del Castillo y Arce y de
Ana Francisca de los Ríos, Marqueses de Valera. Ingresa con 32 años. Falle-
cimiento: 1746-01-06. Fecha de Exploración 1732-01-04. 
Cepeda y Pruliere, María Teresa – Sor María Teresa del Corazón de Jesús.
Abadesa (1829-32). Natural de Madrid. Hija de José Cepeda y Maldonado
y de Margarita Pruliere. Ingresa con 18 años. Fallecimiento: 1843-12-25.
Fecha de Exploración 1791-07-01. 
Cernecio y Guzmán, Ana – Sor Ana María del Milagro. Natural de Madrid.
Hija de José Cernecio Odescalos y Perelloso y de Ana de Guzmán y Spíno-
la, Condes de Parcent. Ingresa con 16 años. Fallece en junio de 1787.45 Fe-
cha de Exploración 1744-06-13. 
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42 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
43 Ibidem.
44 Ibidem. No consta su profesión.
45 En el necrológico se cita como fecha de defunción 1784-6-30. (AGP, Patronato Descalzas Rea-
les, 23-1).
Cernecio y Guzmán, Joaquina María – Sor Joaquina de Santo Tomas de
Aquino. Abadesa (1785-93). Natural de Valencia. Hija de José Cernecio
Odesalo y de Ana Guzmán y Spínola, Condes de Parcent. Ingresa con 16
años. Fallecimiento: 1794. Fecha de Exploración 1748-04-05. 
Dols Espejo Pomar y Tudela, María Antonia – Sor María Antonia de Nues-
tra Señora del Pilar. Natural de Teruel. Hija de Pedro Dols y Espejo, y de
Paula Pomar y Tudela, de la casa de los condes de Ariño. Ingresa con 16
años. Licencia para ser admitida: 1771-12-23.46 Fallecimiento: 1823-06-27.
Fecha de Exploración 1776-01-12. 
Fernández de Córdoba y Portocarrero, Margarita – Sor Margarita de la
Cruz, Abadesa (1756-57). Natural de Madrid. Hija de Antonio Fernández
de Córdoba y de Catalina Portocarrero, Condes de Teba. Hermana del Arzo-
bispo de Toledo.47 Ingresa con 17 años. 12 meses de novicia. Fallecimiento:
1779-01-16. Fecha de Exploración: 1721-01-03. 
Fernández de Córdoba, Mariana – Sor Mariana Antonia de la Concepción.
Natural de Villa Constantino, Sevilla. Hija de Gómez Fernández de Córdoba
y Figueroa y de María Josefa de Mendoza. Ingresa con 22 años. 11 meses de
novicia. Fecha de Exploración: 1700-02-26. 
Fernández de Ynestrosa Barradas y Portocarrero, Mencía María – Sor
Mariana Mencía de la Cruz. Natural de Écija, Sevilla. Hija de Juan Fer-
nández de Ynestrosa y de María Pascual Barradas y Portocarrero, Marque-
ses de de Peñaflor. Ingresa con 16 años. Fallecimiento: 1749-06-18. Fecha
de Exploración: 1719-08-18. 
Ferrer Progita, María de los Ángeles – Sor María de los Ángeles. Vicaria.
Natural de Valencia. Hija de Jerónimo Ferrer Miranda Aragón y e María An-
tonia Progita, Condes de Almenara. Ingresa con 18 años. 12 meses de novi-
cia. Fallecimiento: 1732-02-13. Fecha de Exploración: 1704-07-18. 
Galarza Suárez de Toledo y Ovando, Gracia – Sor Gracia Manuela de la
Santísima Trinidad. Natural de Cáceres. Hija de Diego José Galarza Suá-
rez de Toledo y de Teresa Ovando, Condes de la Oliva. Ingresa con 21 años.
Fecha de Exploración 1728-01-23. 
García de los Llanos, Gertrudis – Sor Gertrudis del Niño Jesús. Beata. Fa-
llecimiento: 1783-10-13.
González Torres y Nava, Antonia – Sor Antonia María de San Rafael. Natu-
ral de Motril, Granada. Hija de Luis González Torres y de Josefa Nava, Mar-
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46 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8. También en la misma fecha se da licencia para que sea
admitida en el convento a su hermana María Josefa de la que consta su profesión.
47 BR, F-28. Libro de Curiosidades.
queses de Campo Verde. Ingresa con 16 años. Licencia para ser admitida:
1740-05-06.48 Fecha de Exploración 1748-08-30. 
Gutiérrez de los Ríos de las Barrenas, Catalina María de – Sor Catalina
Maria de Santo Domingo. Abadesa (1795-1812). Natural de Villafranca,
Extremadura. Hija de Vicente de los Ríos Fernández de Córdoba y de María
Teresa Tordoya. Ingresa con 16 años. Fallecimiento: 1822-10-15. Fecha de
Exploración 1765. 1750 dispensa de entrada.
Gutiérrez de los Ríos Fernández de Córdoba, María Bárbara – Sor María
Bárbara de San Luis Obispo. Abadesa (1813-18). Natural de Villafranca,
Extremadura. Hija de Vicente Gutiérrez de los Ríos y de María Pareja Gutié-
rrez Tordoya. Ingresa con 16 años. 12 meses de novicia. Profesa: 1769-02-
28.49 Fallecimiento: 1817-01-25. Fecha de Exploración 1769-02-03. 
Llanes Arguelles Cienfuegos y Quirós, María del Carmen – Sor Maria del
Carmen del Corazón de Jesús. Natural de Noreña, Oviedo. Hija de José
Llanes y Arguelles y de María Teresa Cienfuegos y Quirós. Ingresa con 16
años. Fallecimiento: 1795. Fecha de Exploración 1784-06-25. 
Llanes y Arguelles Cienfuegos y Quirós, María Josefa – Sor Maria Josefa
Ramona de la Asunción. Abadesa (1817-29). Natural de Oviedo. Hija de
José Llanes y Arguelles y de María Teresa. Ingresa con 16 años. 12 meses de
novicia. Fallecimiento: 1831. Fecha de Exploración 1780-03-03. 
Luna y Alarcón, Luisa. Hija de Álvaro de Luna y Luisa de Alarcón. Licencia
para ser admitida: 1725-09-12.50
Madariaga y Cea, Antonia de – Sor Antonia María de la Encarnación. Na-
tural de Zamora. Hija de Alonso Madariaga y de Aldonza Tea, Marqueses de
Villafuerte. Ingresa con 17 años. Fallecimiento: 1759-06-03. Fecha de Ex-
ploración: 1727-04-18. 
Madariaga y Gaviria, María Catalina – Sor María Catalina de Santa Cla-
ra. Abadesa (1771-76). Natural de Jaca, Huesca. Hija de Alonso de Mada-
riaga Gaviria, Marqués de Villafuente, Mariscal de Campo de los Ejércitos
de S.M, y de Aldonza de Cea y Sousa. Ingresa con 17 años. Fallecimiento:
1776-02-05. Fecha de Exploración 1733-07-03. 
Magenis y Blanco, María Concepción – Sor Maria Concepción de San
Jose. Natural de La Coruña. Hija de Bernardo Magenis y de María Rosa
Blanco. Nacimiento: 1756-09-14. Licencia para ser admitida: 1770-01-02.51
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48 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8. La licencia es para dos hermanas, no se cita el nombre
de la segunda hermana.
49 BR, F-28. Libro de Curiosidades.
50 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
51 Ibidem.
Ingresa con 16 años. Fallecimiento: 1803-03-09. Fecha de Exploración
1772-09-04. 
Manso de Velasco Águila y Chaves, María Manuela – Sor María Manuela
de la Purísima Concepción. Natural de Ávila. Hija de Diego Manso de Ve-
lasco, y de Juana de Águila y Chaves, Marqueses de Bermudo y Condes de
Superunda. Ingresa con 16 años. 12 meses de novicia. Fallecimiento: 1781-
01-30. Fecha de Exploración 1775-06-02. 
Manso de Velasco Águila y Chaves, Teresa – Sor Teresa Maria de Jesús.
Natural de Ávila. Hija de Diego Manso de Velasco y de Juana de Águila y
Chaves, Marqueses de Bermudo y Condes de Superunda. Ingresa con 16
años. Licencia para ser admitida: 1763-02-02.52 10 meses de novicia. Falle-
cimiento: 1817-02-07. Fecha de Exploración 1774-03-18. 
Manuel y Flores, María Micaela – Sor María Micaela de San José. Natural
de Badajoz. Hija de Cristóbal Manuel Portocarrero y de Josefa Flores y Va-
rrantes, Marqueses de Villa Manuel y Señores de Cheles. Ingresa con 16
años. Fallecimiento: 1751-05-30. Fecha de Exploración: 1708-03-30. 
Meléndez, Concepción – Sor Francisca de la Concepción. Beata. Falleci-
miento: 1768-04-28
Mercedes González y Nava, María de las – Sor Maria de las Mercedes de
San Miguel. Natural de Sevilla. Hija de Luis González, Luis y de Josefa
Nava, Marqueses de Campo Verde. Ingresa con 16 años. Fallecimiento:
1791-05-10. Fecha de Exploración 1749-08-08. 
Moncada Canal, Manuela de. Hija de Baltasar de Moncada y Mónica de la
Canal (difuntos). Licencia para ser admitida: 1725-09-12.53
Muñoz, Ana. Servicio. Fallecimiento: 1773-01-27.
Muro y Alonso Salazar y Morales, María de la Encarnación – Sor María
de la Encarnación de Nuestra Madre Santa Clara. Natural de Madrid.
Hija de Pedro de Muro y Alonso y de María Teresa Salazar y Morales, Mar-
queses de Someruelos. Ingresa con 16 años. Licencia para ser admitida:
1770-07-08.54 12 meses de novicia. Fallecimiento: 1815-01-25. Fecha de
Exploración 1780-03-03. 
Ovando y Solís Mejía y Vargas, Luisa de. Hija de Diego de Ovando y Solís y
de Josefa de Mejía y Vargas. Licencia para ser admitida: 1755-05-22, conta-
ba con 20 años de edad.55
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52 Ibidem.
53 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8. No consta su profesión.
54 Ibidem. Dispensa de edad.
55 Ibidem. No consta su profesión.
Pascual de Ybarra, Josefa María – Sor Josefa María del Santísimo Sacra-
mento. Natural de Alicante. Hija de Francisco Pascual de Ybarra, Regente
del consejo Supremo de Aragón, y de Josefa Alfonsa Vera y Messa. Ingresa
con 21 años. 11 meses de novicia. Fecha de Exploración: 1708-06-02. 
Pascual de Ybarra, Sebastiana – Sor Sebastiana María de Jesús. Natural de
Alicante. Hija de Francisco Pascual de Ybarra, Regente del consejo Supre-
mo de Aragón, y de Josefa Alfonsa Vera y Messa. Ingresa con 16 años. Fe-
cha de Exploración: 1708-06-02. 
Pérez Muro Arellano y Lara, Teresa – Sor Teresa Maria de San Gabriel.
Natural de Calahorra. Hija de Severino Pérez y Muro y de Javiera Arellano y
Lara. Ingresa con 16 años. Licencia para ser admitida: 1787-03-26.56 Falle-
cimiento: 1822-05-07. Fecha de Exploración 1792-01-27. 
Pérez Sánchez de Saavedra y Montero, María del Rosario – Sor Maria del
Rosario de San Francisco de Borja. Natural de Barcelona. Hija de Fernan-
do Pérez de Saavedra y de Adriana Sánchez Montero. Ingresa con 15 años.
Licencia para ser admitida: 1783.57 12 meses de novicia. Fallecimiento:
1819-10-26. Fecha de Exploración 1789-01-02. 
Manuel de Flores, Teresa María Petronila – Sor teresa María de San Pedro
de Alcántara. Natural de Badajoz. Hija de Cristóbal Manuel Portocarrero,
Señor de Cheles, y de Josefa Flores y Varrantes, Condes de Villa Manuel. In-
gresa con 16 años. 11 meses de novicia. Fallecimiento: 1753-03-12. Fecha
de Exploración: 1708-10-19. 
Plata Ulloa Oviedo y Carvajal, Elena Josefa Luisa de la – Sor Elena Josefa
María de Jesús. Natural de Cáceres. Hija de Francisco de la Plata y Ulloa y
de Bernarda Oviedo y Carvajal. Ingresa con 16 años. Licencia para ser ad-
mitida: 1734-08-14.58 Fallecimiento: 1755-10-04. Fecha de Exploración
1747-09-15.
Plata Ulloa Oviedo y Carvajal, María Victoria de la – Sor María Victoria
de San Jose. Abadesa (1793-95). Natural de Cáceres. Hija de Francisco de
la Plata y Ulloa y de Bernarda Oviedo y Carvajal. Ingresa con 16 años. Li-
cencia para ser admitida: 1734-08-14.59 Fallecimiento: 1795. Fecha de Ex-
ploración 1746-04-01. 
Plata y Ulloa Oviedo y Carvajal, María Pantaleona de la – Sor Maria Pan-
taleona de San Antonio de Padua. Natural de Cáceres. Hija de Francisco
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56 Ibidem. Se da licencia en la misma fecha para su hermana María Josefa de la que no consta su
profesión.
57 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
de la Plata y Ulloa y de Bernarda Oviedo y Carvajal. Ingresa con 17 años.
Fallecimiento: 1739-12-31. Fecha de Exploración 1738-10-24. 
Plata y Ulloa, Petronila Nicolasa – Sor Petronila Nicolasa de San Judas Ta-
deo. Natural de Cáceres. Hija de Francisco de la Plata Ovando y Carvajal y
de Bernarda de Oviedo y Álava. Ingresa con 16 años. Fallecimiento: 1740-
12-13. Fecha de Exploración 1740-08-05. 
Porcel y Cañaveral, Antonia – Sor Antonia de San Juan Bautista. Natural
de Granada. Hija de Antonio Porcel, Antonio y de Francisca Cañaveral,
Marqueses de Villa Alegre. Ingresa con 16 años. Licencia para ser admitida:
1770.60 10 meses de novicia. Fallecimiento: 1791-05-21. Fecha de Explora-
ción 1777-04-25. 
Porcel y Cañaveral, María de los Dolores – Sor María de los Dolores de
San Juan Evangelista. Natural de Granada. Hija de Antonio Porcel y de
Francisca Cañaveral, Marqueses de Villa Alegre. Ingresa con 16 años. Li-
cencia para ser admitida: 1770.61 12 meses de novicia. Fallecimiento: 1829-
07-02. Fecha de Exploración 1776-04-12.
Portocarrero y Villalpando, María Nicolasa – Sor Nicolasa María de los
Ángeles. Vicaria. Natural de Badajoz. Hija de Cristóbal Portocarrero y
Guzmán y de ¿?, Villalpando Monroi, Condes de Montijo. Ingresa con 17
años. 11 meses de novicia. Fallecimiento: 1743-10-27. Fecha de Explora-
ción: 1708-02-24. 
Quiñones y Neira, Isabel María Josefa de – Sor Isabel María de la Concep-
ción. Natural de Trujillo. Hija de Lorenzo Quiñones y Neira y de Beatriz Pi-
zarro y Carvajal, Marqueses de Lorenzana. Ingresa con 18 años. Licencia
para ser admitida: 1732-06-25.62 Fallecimiento: 1745-01-14. Fecha de Ex-
ploración 1734-04-30. 
Quiñones y Neira, Juana de – Sor Juana María del Espíritu Santo. Natural
de Trujillo. Hija de Lorenzo Quiñones y Neira y de Beatriz Pizarro y Carva-
jal, Marqueses de Lorenzana. Ingresa con 16 años. Fecha de Exploración
1735-05-20. 
Ríos Fernández de Córdoba y Argote, María Caterina. Hija de Vicente de
los Ríos Fernández de Córdoba y Argote. Licencia para ser admitida: 1758-
07-15.63
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60 Ibidem. Se da licencia para otra hermana, Francisca Ventura de la que no consta su profesión.
61 Ibidem.
62 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
63 Ibidem. No consta su profesión. Dispensa de edad.
Ríos Fernández de Córdoba y Argote, María Bárbara. Hija de Vicente de
los Ríos Fernández de Córdoba y Argote. Licencia para ser admitida: 1758-
07-15.64
Sana, Inés – Sor Inés de San José. Beata. Fallecimiento: 1761-3-29. 
Sentmenant y Oms, Tomasa – Sor Tomasa María de Santa Clara. Natural
de Lisboa. Hija de Manuel Sentmenant y Sousa, Embajador de Portugal,
y de Juana de Oms y Cabrera, hija de los Marqueses de Casteldosrius, Virrey
de Perú. Ingresa con 16 años. 11 meses de novicia. Fallecimiento: 1740-05-
17. Fecha de Exploración: 1708-05-25.
Soman, Teresa – Sor Teresa de Jesús. Beata. Fallecimiento: 1766. 
Sor Antonia de San Miguel. Novicia de Coro. Fallecimiento: 1798.
Sor Antonia de San Miguel. Novicia. 
Sor Josefa de Nuestro Padre San Francisco. Novicia de Coro. Fallecimiento:
1793.
Sor Josefa de San Antonio. Beata. Fallecimiento: 1748-7-22.
Sor Marcelina Antonia de San Jose. Beata. Fallecimiento: 1752-05-06.
Sor Marcelina Antonia de San José. Beata. Fallecimiento: 1752-05-06.
Sor Petronila de San Judas. Beata. Fallecimiento: 1795-05-10
Sor Teresa de San Antonio. Beata. Fallecimiento: 1752-7-26.
Villa y Mendoza, Clara Antonia de la. Hija de los Marqueses de Valera. Li-
cencia para ser admitida: 1731-01-10.65
Velázquez Manrique, Josefa – Sor Josefa de Jesús María. Natural de Ocaña,
Madrid. Hija de Juan Velázquez Manrique y de Teresa Velázquez. Ingresa
con 24 años. Licencia para ser admitida: 1726-05-21.66 Fecha de Explora-
ción 1727-05-16. 
Siglo XIX
Bluna y Torres, Natividad – Sor Maria Natividad de San Francisco. Natural
de Abiego, Huesca. Hija de Miguel Bluna y de Dolores Torres. Ingresa con
32 años. Toma de Hábitos: 1894-09-20. Religiosa de Coro: 1895-10-04. Fa-
llecimiento: 1906-01-18. Fecha de Exploración 1895-10-02. 
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64 Ibidem.
65 Ibidem. No consta su profesión.
66 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
Bosque Sanz de Velasco, Josefa – Sor Josefa Antonia de la Presentación.
Natural de Barcelona. Hija de Matías Bosque Velázquez y de Clara Sanz de
Velasco y Téllez, (difuntos). Ingresa con 19 años. Fecha de Exploración
1804-11-30. 
Calzada, María de la Concepción de la – Sor María de la Concepción del
Santo Ángel de la Comunidad. Abadesa (1832-51). Natural de Madrid.
Hija de Bernardo María de la Calzada Barrios Parra del Castillo, teniente
coronel de los ejércitos de SM, y de María Rita Litala Manca Castelví De-
chart (difunta). Ingresa con 16 años. Fallecimiento: 1863-07-12. Fecha de
Exploración 1802-11-19. 
Camila Ayala, Ana – Sor María Emilia del Sagrado Corazón de Jesús. Na-
tural de Toledo. Hija de Juan Manuel Camila y de María Ignacia Ayala. In-
gresa con 23 años. Religiosa de Coro: 1877-08-09. Fallecimiento: 1914-01-
20. Fecha de Exploración 1877-07-23. 
Carpentier y Roig, Matilde – Sor Matilde de la Gloria de la Cruz. Natural
de Barcelona. Hija de Alejandro Carpentier y de Antonia González de Pal-
ma. Ingresa con 37 años. Toma de Hábitos: 1879-02-02. Religiosa de Coro:
1880-02-10. Fallecimiento: 1889-12-10. Fecha de Exploración: 1880-02-05.
Fue madrina SM la Reina de España Doña Cristina de Borbón
Casas y Paño, Florentina – Sor Florentina del Santo Ángel de la Comuni-
dad. Natural de Huesca. Hija de Gaspar Casas y Josefa Paño. Ingresa con 21
años. Toma de hábito: 1876-10-12. Religiosa de Coro: 1877-10-19. Falleci-
miento: 1928-02-22. Fecha de Exploración 1877-10-01. 
Castaños, Ángela – Sor Ángela de Jesús Maria. Natural de Baracaldo, Vizca-
ya. Hija de Pedro Contreras y de Jacinta Otaola. Ingresa con 31 años. Falle-
cimiento: 1865-10-70. Fecha de Exploración 1852-01-22. 
Cueto y Hernández, Juana – Sor Juana de la Purísima Concepción. Natural
de Madrid. Hija de Ramón y Mariana. Ingresa con 23 años. Fallecimiento:
1863-05-12. Fecha de Exploración 1816-12-02. Hermana de Velo Blanco.
Diego, Juana de – Sor Maria del Pilar. Natural de Madrid. Hija de Lucio de
Diego y de Isidra Colmenar. Ingresa con 25 años. Fallecimiento: 1877-05-
16. Fecha de Exploración 1858-10-29. 
Echevarría Lezana, Benita – Sor Benita de Nuestro Padre San Francisco.
Abadesa (1863-93). Natural de Orduña, Vizcaya. Nacimiento: 1812. Falle-
cimiento: 1893-06-10. Fecha de Exploración 1847. Su profesión se vio afec-
tada por la Desamortización.
Escribano y Diego, Maximina Fernanda – Sor Maximina de la Santísima
Trinidad. Natural de Soria. Hija de Juan de Mata Escribano y de Valentina
de Diego. Ingresa con 33 años. Toma de hábito: 1874-06-12. Religiosa de
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Coro: 1875-06-31. Fallecimiento: 1903-03-02. Fecha de Exploración 1875-
05-22.
Espelde y Uranga, María Juana – Sor Maria Juana de las Mercedes. Na-
tural de Guipúzcoa. Hija de Antonio y Francisca. Ingresa con 31 años.
Toma de Hábitos: 1897-05-04. Religiosa de Obediencia: 1898-05-19. Fa-
llecimiento: 1925-04-11. Fecha de Exploración 1899-08-30. Hermana de
Velo Blanco.
Fuentes Rodríguez Espino, Manuela – Sor Maria Manuela de Nuestra Se-
ñora del Carmen. Natural de Ponferrada del Bierzo. Hija de Manuel y Ca-
yetana (difuntos). Ingresa con 36 años. Fecha de Exploración 1852-03-10.
Hermana de Velo Blanco
Fuentes, Manuela – Sor Manuela de Nuestra Señora del Carmen. Natural
de Ponferrada del Bierzo. Hija de Manuel Fuentes y de Cayetana Rodríguez.
Ingresa con 36 años. Fallecimiento: 1880-06-14. Fecha de Exploración
1852-02-17. 
Garcés y Parada, Marina – Sor Marina de los Dolores. Natural de Ferrol, La
Coruña. Hija de José y Baltasara. Ingresa con 23 años. Fallecimiento: 1827.
Fecha de Exploración 1816-12-02. Hermana de Velo Blanco. Se trasladó a
Chinchón 1823.
García Aragón, Felipa – Sor Felipa Maria de la Asunción. Natural de Agui-
lafuente, Segovia. Hija de Francisco García y de Tomasa Aragón. Ingresa
con 30 años. Religiosa de Coro: 1895-10-04. Fallecimiento: 1937-01-1567.
Fecha de Exploración 1895-10-02. 
García Ayuso, Serafina – Sor Serafina de la Purísima Concepción. Abadesa
(1899-1902). Natural de Segovia. Hija de Agustín García y de María Ayuso.
Ingresa con 23 años. Toma de hábito: 1875-11-21. Religiosa de Coro: 1876-
11-25. Fallecimiento: 1992-04-15. Fecha de Exploración 1876-10-26. Mue-
re en Abiego donde fue fundadora y Abadesa.
García e Yndenqui, Inés Aquilina de la Purísima Concepción – Sor Maria
Inés de Jesús. Natural de Granada. Hija de Pedro García Herrera y de Jose-
fa Yndenqui y Ramírez. Nacimiento: 1847-01-04. Ingresa con 36 años.
Toma de Hábitos: 1882-04-23. Religiosa de Coro: 1883-04-29. Fallecimien-
to: 1931-07-10. Fecha de Exploración 1883-04-12. Madrina la condesa de
Aldama. 1931-05-11 a causa de los incendios, tuvieron que salir todas del
convento como a Sor María Inés no se la podía llevar a ninguna casa particu-
lar por no permitirlo su estado de demencia la llevaron al Hospital. Allí se
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67 Abandona la clausura junto con el resto de religiosas durante la Guerra Civil, falleciendo duran-
te la exclaustración. (AGP, Patronato Descalzas Reales 23-1).
negó a tomar alimento y como tenía mucha edad y estaba muy agotada, se
puso de gravedad y la Comunidad la trajo al convento y aunque era muy ex-
puesto por su estado casi agónico. Por fin la trajeron con mucho cuidado en
un coche el día 8-7 de dicho año. Acompañada del capellán mayor y el mé-
dico de la comunidad y dos hermanitas del Hospital falleció a los 84 años de
edad y 48 de profesa.
García Montes, Juana – Sor Juana de la Asunción. Natural de Pedraza, Se-
govia. Hija de Eladio García y de Dorotea Montes y Martín. Toma de Hábi-
tos: 1884-09-07. Religiosa de Coro: 1885-09-08. Fallecimiento: 1892-02-
06. Fecha de Exploración 1885-08-24. 
González y García, Juliana – Sor Juliana del Pilar. Natural de Villafranca
Montes de Oca, Burgos. Hija de Tomás González y Sanz y de Anselma Gar-
cía y Basurto. Ingresa con 22 años. Religiosa de Obediencia: 1883-01-18.
Fallecimiento: 1895-01-21. Fecha de Exploración 1883-01-04. 
González y López, Modesta – Sor Modesta del Carmen. Natural de Huerca-
nos, Logroño. Hija de Fermín González y Cámara y de Petra López y Jimé-
nez. Ingresa con 20 años. Toma de Hábitos: 1882-01-14. Religiosa de Obe-
diencia: 1883-01-18. Fallecimiento: 1930-09-16. Fecha de Exploración
1883-01-04. 
González y Notario, Casimira – Sor Maria Casimira del Pilar. Natural de
Toledo. Hija de Juan González y de Isidra Notario. Ingresa con 26 años.
Toma de Hábitos: 1899-08-14. Religiosa de Coro: 1899-09-08. Fallecimien-
to: 1901-04-11. Fecha de Exploración 1899-09-06. 
Jordán y Tardío, María Bernardina – Sor María Bernardina de Santa
Margarita. Natural de Abiego, Huesca. Hija de Lorenzo Jordán y de Juana
Tardío. Nacimiento: 1854-05-20. Ingresa con 19 años. Fallecimiento: 1936-
03-09. Fecha de Exploración 1874-03-12.
Labrada y Delitale, María Josefa de – Sor María Josefa de Nuestra Señora
del Milagro. Natural de Madrid. Hija de Bernardo Labrada y Barrios, (di-
funto) y de Rita Manea y Delitale. Nacimiento: 1793. Ingresa con 19 años.
Fallecimiento: 1872-02-26. Fecha de Exploración 1812-10-24. 
Leguina Bercciartua, Eleuteria – Sor Eleuteria de Santa Clara. Natural de
Bilbao. Hija de Bernardino Leguina y de Hermenegilda Bercciartua. Ingresa
con 45 años. Toma de Hábitos: 1892-08-04. Religiosa de Coro: 1893-08-06.
Fallecimiento: 1907-07-09. Fecha de Exploración 1893-08-15. 
López Díaz, Eugenia – Sor Eugenia de San Luis de Gonzaga. Natural de
Madrid. Hija de Lucas López y de María Díaz. Ingresa con 30 años. 11
meses de novicia. Fallecimiento: 1865-10-07. Fecha de Exploración 1827-
12-01. 
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López Díaz, María – Sor María del Corazón de Maria. Natural de Madrid.
Hija de Lucas López y de María Díaz. Ingresa con 25 años. 11 meses de no-
vicia. Fallecimiento: 1847-05-05. Fecha de Exploración 1827-12-01. 
López Díaz, Teresa – Sor Teresa de la Purificación. Presidenta (1862-63).
Natural de Madrid. Hija de Lucas López y de María Díaz. Ingresa con 21
años. 11 meses de novicia. Fallecimiento: 1866-05-03. Fecha de Explora-
ción 1827-12-01. 
López Linares, Valentina – Sor Maria Valentina de los Ángeles. Abadesa
(1916-19, 1928-31). Natural de Moral de Calatrava, Ciudad Real. Hija de
Vicente López y de Rosa Linares. Ingresa con 16 años. Toma de Hábitos:
1890-12-06. Religiosa de Coro: 1894-12-07. Fallecimiento: 1953-02-14.
Fecha de Exploración 1898-12-12. 
Losada y Arcos, Encarnación – Sor Maria de la Encarnación Teresa del
Carmen. Natural de Madrid. Hija de Antonio Losada y de Manuela Arcos.
Ingresa con 29 años. Toma de Hábitos: 1894-01-14. Religiosa de Coro:
1855-01-16. Fallecimiento: 1922-10-11. Fecha de Exploración 1898-12-12.
Madrina la marquesa de Cubas
Martínez, María de Gracia Francisca de Paula – Sor María del Santísimo
Sacramento. Natural de Cartagena. Hija de Alonso Martínez y de Jerónima
Bacigalupe. Ingresa con 28. Fallecimiento: 1868-06-07. Fecha de Explora-
ción 1832-08-16. 
Maturana, Lucía – Sor Lucía del Corazón de Jesús. Natural de Mediana,
Álava. Hija de Julián Maturana y de María Garayo. Ingresa con 26 años. Fa-
llecimiento: 1860-08-16. Fecha de Exploración 1852-02-17. 
Maturana, Lucía – Sor Maria Lucia del Sagrado Corazón de Jesús. Natural
de Álava. Hija de Julián y de Isidra. Ingresa con 26 años. Fecha de Explora-
ción 1852-03-05. Hermana de Velo Blanco.
Medina y Bardaji, María de la Presentación Juana Petra de – Sor Maria
de la Presentación de San Diego. Natural de Madrid. Hija de Manuel de
Medina y de Emilia Bardaji. Ingresa con 16 años. Toma de Hábitos: 1886-
03-01. Religiosa de Coro: 1887-03-03. Fecha de Exploración 1887-02-10.
Muere en Abiego donde fue fundadora.
Méndez Jordán, María – Sor Maria del Consuelo. Abadesa (1907-13). Na-
tural de Abiego, Huesca. Hija de Sebastián Méndez y de María Jordán. In-
gresa con 30 años. Toma de Hábitos: 1894-05-20. Religiosa de Coro: 1895-
05-23. Fecha de Exploración 1895-05-22. Muere en Alagón
Moncles y Jordán, Joaquina Victoria – Sor María Joaquina de Nuestra Se-
ñora del Milagro. Abadesa (1893-99, 1902-05, 1913-16, 1919-25). Natu-
ral de Abiego, Huesca. Hija de Sebastián Monclés y de María Jordán. Ingre-
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sa con 16 años. Toma de hábito: 1872-11-10. Profesión: 1874-03-19 (a las 3
de la tarde, puertas cerradas por ser tiempo de revolución). Fallecimiento:
1925-08-01. Fecha de Exploración 1874-03-12. Religiosa de Coro. 
Pardo y Arce, Rosa María – Sor Rosa Maria de San Rafael. Natural de Ce-
laya, Santander. Hija de Manuel Pardo y Arce y de Manuela Arce Rebollar.
Nacimiento: 1784-03-15. Ingresa con 16 años. Fallecimiento: 1822-05-18.
Fecha de Exploración 1800-02-28. 
Pérez de Guzmán el Bueno Cea, María de los Dolores - Sor Maria de los
Dolores del Santísimo Sacramento. Natural de Córdoba. Hija de José Pé-
rez de Guzmán el Bueno Cea y de Joaquina Pérez de Guzmán el Bueno Gu-
tiérrez de los Ríos. Ingresa con 29 años. Fecha de Exploración 1800-03-14. 
Pérez Saavedra Tamarit, Maria Josefa, María Josefa – Sor Maria Josefa de
Santa Cruz. Presidenta (1851-62). Natural de Villanueva de Siches. Hija
de Fernando Pérez de Saavedra Tamarit y de María Adriana Montero y Tom-
bone (difunta). Ingresa con 16 años. 12 meses de novicia. Fallecimiento:
1862-07-07. Fecha de Exploración 1801-09-11. 
Ramiro y Gomara, María Alejandra – Sor Maria Visitación. Natural de Na-
varra. Hija de Fernando y Anselma. Religiosa de Coro: 1897-05-04. Falleci-
miento: 1937-05-16. Fecha de Exploración 1899-08-30. 
Saco y Barranillena, Candelaria – Sor Maria de la Purificación. Natural de
Madrid. Hija de Julián Saco y de Benita Barranillena. Nacimiento: 1843-07-
27. Ingresa con 41 años. Religiosa de Coro: 1884-10-25. Fallecimiento:
1899-07-22. Fecha de Exploración 1884-10-07. 
Sáenz de Tejada, María Ascensión – Sor Maria Ascensión de la Santísima
Trinidad. Natural de Pamplona. Hija de Francisco y Josefa. Ingresa con 30
años. Licencia para ser admitida: 1828-09-11.68 Fallecimiento: 1872-07-22.
Fecha de Exploración 1830-09-25. Hermana de Velo Blanco.
Sor Ángela del Espíritu Santo. Fallecimiento: 1893-01-01. Fecha de Explora-
ción 1855.
Sor Fernanda de Santa Maria Magdalena. Fallecimiento: 1821-12-11. Fecha
de Exploración 1810-08-04. Religiosa de Valladolid, fecha de su integración
a la comunidad.
Sor Ignacia. Del convento de Trujillo, a su destrucción se incorporo en este,
mediados S.XIX
Sor Juana de Jesús. Fallecimiento: 1883-01-31. Del convento de Trujillo, a su
destrucción se incorporo en este, mediados S.XIX.
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68 AGP, Patronato Descalzas Reales, 13-8.
Sor Juliana de los Dolores. Fallecimiento: 1890-10-23. Religiosa de Valdemo-
ro se incorporo en 1869
Sor María Luisa de la Soledad. Fallecimiento: 1897-08-05. Fecha de Explo-
ración 1854.
Sor Maria Luisa del Santísimo Sacramento. Fallecimiento: 1896-03-29. Fe-
cha de Exploración 1850.
Soriguera y Comas, Mercedes – Sor María Mercedes de Santa Inés de Asís.
Natural de Reus, Gerona. Hija de Antonio Soriguera y de Rosa de Comas y
Arles. Ingresa con 41 años. Fallecimiento: 1867.69 Fecha de Exploración
1858-03-25. 
Suay y Dagues, María Rosario – Sor Maria Rosario de San Antonio. Natu-
ral de Valencia. Hija de Salvador Suay y Santa Ana y de Francisca Dagues
Olmos. Nacimiento: 1865-02-23. Ingresa con 16 años. Toma de Hábitos:
1879-11-25. Religiosa de Coro: 1881-02-24. Fallecimiento: 1955-04-09.
Fecha de Exploración: Exploración 1881-02-03. Madrina la marquesa de
Valparaiso
Tarabilla y Sanz, Martina – Sor Martina de la Encarnación. Natural de
Priego, Cuenca. Nacimiento: 30-1-1870. Ingresa con 22 años. Toma de Há-
bitos: 12-10-1891. Religiosa de Obediencia: 13-10-1892. Fallecimiento:
1955-10-17. Fecha de Exploración 1892-10-01. Hermana de Velo Blanco.
Villanueva de Barradas, Teresa – Sor Teresa de San Juan Bautista. Natural
de Valladolid. Hija de Jerónimo de Paula Villanueva y Cañas y de Luisa de
Barradas (difunta) Condes de Alba Real. Fallece en febrero de 1827.Ingresa
con 16 años. Fecha de Exploración 1808-02-26. 
Zapata y Rodríguez, María Teresa – Sor María Teresa de Santa Coleta.
Natural de La Coruña- Hija de Benito y Dominga. Ingresa con 27 años. Fa-
llecimiento: 1862. Fecha de Exploración 1815-10-16. Hermana de Velo
Blanco.
Siglo XX70
A? y Plaza, Juliana – Sor Maria de San Rafael. Fallecimiento: 1905. Vino
del convento de Valdemoro, una de las 5 religiosas que llegan a Madrid para
reforzar esta comunidad en 1869.
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69 En el necrológico se da como año de fallecimiento 1872. (AGP, Patronato Descalzas Reales, 23-1).
70 En el caso del siglo XX sólo incluimos las religiosas que profesaron hasta 1950. Sobre los avata-
res de este periodo ver: Mª T. MUÑOZ SERRULLA; K. Mª VILACOBA RAMOS y A. SANZ DE BREMOND MA-
YÁNS, «Exclaustraciones en las Descalzas Reales: Supervivencia de una Fundación Real en la primera 
Alionba Muñoz, Victoriana – Sor Maria del Carmen. Natural de Soria. Hija
de Felipe y de Victoriana. Nacimiento: 1919-10-30. 1942-09-08 Ingresa en
el Monasterio. 1943-03-25 Toma de hábitos. 1944-05-26 Votos simples tem-
porales. 1943-05-26 Profesión solemne.
Alzuru y Alzuru, Ángeles – Sor Maria de los Dolores. Natural de Zarauz,
Guipúzcoa. Nacimiento: 1886. Votos simples Religiosa de coro 9-7-1910.
Profesión solemne 10-7-1913. Fallecimiento: 1955-06-26.Fecha de Explo-
ración 1913.
Amo Guerreo, Natalia del – Sor María Jesús. Natural de Madrid. Hija de Lo-
renzo y de Natalia. Nacimiento: 1905-08-30. 1932-12-18 Toma de hábitos.
1933-12-31 Votos simples temporales (28 años). 1940-04-16 Profesión so-
lemne (1938 = debido a la guerra). Fecha de Exploración 1933-09-05. 
Apolonia Moreno Layos, Antonia – Sor Maria Juana de la Cruz. Abadesa
(1946-53, 1956-70). Natural de Consuegra, Toledo. Hija de Hilario y de In-
dalecia. Nacimiento: 1903. 1925-11-13 Toma de hábitos. 1926-11-21 Votos
simples temporales (23 años). 1929-11-09 Votos simples. 1929-11-21 Profe-
sión solemne (26 años). Fallecimiento: 1977-12-03. Fecha de Exploración
1926-10-21. 
Calvo y Clavero, Asunción – Sor Maria de la Asunción de la Ascensión. Na-
tural de Abiego, Huesca. Hija de Melchor Calvo y Mariana Clavero. Ingresa
con 16 años. Toma de Hábitos: 1906-09-02. Religiosa de Coro: 1903-09-27.
Profesión solemne: 1906-11-16. Fallecimiento: 1966-05-07. Fecha de Ex-
ploración: 1903-09-26. 
Castillo y Valdés, Mercedes del – Sor María de la Presentación. Natural de
Madrid. Hija de Miguel y Alejandrina. Ingresa con 19 años. 1919-07-08 vo-
tos solemnes. 1906-08-06 Votos simples Religiosa de coro (12 años). 1915-
08-05 Toma de hábitos. 1919-08-07 Profesión solemne (22 años). Falleci-
miento: 1975-03-19. Fecha de Exploración 1916-07-14. Fue la última que
salió fuera de la clausura para la toma de Hábitos, y también la ultima
que hizo Votos simples perpetuos.
Egues y Orbaiz, Dominica -Sor Dominica de San José. Natural de Navarra.
Nacimiento: 1883. Toma de hábitos 12-10-1907. Fallecimiento: 1927-02-
22. Fecha de Exploración 1911.
Enríquez y Bueno, Eloísa – Sor María del Consuelo. Natural de Badajoz.
Hija de Benigno y Enriqueta. Ingresa con 23 años. 1915-10-04 Votos sim-
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mitad del siglo XX» El franciscanismo en Andalucía. Exclaustraciones y desamortización de los con-
ventos franciscanos andaluces, –XIII Curso de Verano sobre «El Franciscanismo en Andalucía» 24-27
de Julio de 2007–, Córdoba, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2008, pp. 175-196.
ples, Religiosa de coro. 1914-06-09 Toma de hábitos. 1919-08-01 (3-10-
1918?) Profesión solemne. Fecha de Exploración 1915-09-30. Es la primera
que para la exploración salió fuera. Siendo de Votos simples y por falta de
vocación salió del convento el 3-10-1919.
Errazu y Egurza, Quintina – Sor María Francisca. Natural de Pamplona.
Hija de Francisco y Felipa. Ingresa con 23 años. Religiosa de Coro: 1907-
09-08. Votos Solemnes: 1910-09-12. Profesión solemne: 1910-09-14. Falle-
cimiento: 1967-06-23. Fecha de Exploración: 1907-09-07. 
Fernández Bernaldo de Quirós, Concepción – Sor María de la Concepción de
la Santísima Trinidad. Natural de Alcañiz, Teruel. Hija de Manuel y Felipa.
Nacimiento: 1881. 1923-07-28 Toma de hábitos. 1924-10-12 Votos simples
temporales (43 años). 1927-09-14 Votos simples. 1927-10-12 Profesión solem-
ne (46 años). Fallecimiento: 1964-12-20. Fecha de Exploración 1924-05-20. 
Galdaña y Echave, Dolores – Sor María del Sagrado Corazón de Jesús. Na-
tural de Tolosa, Guipúzcoa. Hija de Felipe y de Juliana (difunta). Ingresa
con 31 años. 1920-10-23 Toma de hábitos. 1921-10-24 Votos simples tem-
porales (31 años) es la primera que los hace. 1924-09-30 Votos simples.
1924-10-26 Profesión solemne (34 años). Fallecimiento: 1963-02-02. Fecha
de Exploración 1921-09-01. 
Galdeano Sotes, María – Sor María del Milagro de la Sagrada Familia. Na-
tural de Navarra. Hija de Tiburcio y de Ángela. Nacimiento: 1904. Ingresa
con 21 años. 1924-04-22 Toma de hábitos. 1925-04-23 Votos simples tem-
porales (20 años). 1928-03-23 Profesión solemne (23 años). Fallecimiento:
1985-09-17. Fecha de Exploración 1925-03-20. 
Gayo y Bardo, Encarnación María – Sor María Anunciación. Abadesa
(1925-28, 1931-39). Natural de Oviedo. Hija de Juan y Juana. Ingresa con
23 años. Religiosa de Coro – Votos Simples: 1907-09-08. Votos Solemnes:
1910-09-12. Profesión solemne: 1910-09-14. Fallecimiento: 1972-03-08.
Fecha de Exploración: 1907-09-07.
Gutiérrez y Gutiérrez, Petronila – Sor María Asunción. Natural de Segovia.
Hija de Isidoro y Margarita. 1941-03-19 Toma de hábitos. 1942-04-11 Votos
simples temporales. 1945-04-12 Profesión solemne.
Hualde e Iriarte, Petra – Sor Maria del Espíritu Santo. Natural de Espur,
Pamplona. Nacimiento 1886. Votos simples Religiosa de coro 17-3-1909.
Profesión solemne 31-3-1912. Fallecimiento: 1929-10-07. Fecha de Explo-
ración 1912.
Jordán y Loriente, María – Sor María Patrocinio. Natural de Abiego, Hues-
ca. Hija de Rafael y Engracia. Ingresa con 17 años. Religiosa de Coro – Vo-
tos Simples: 1910-07-09. Fecha de Exploración 1910-07-08. 
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Jude, Esuvigia – Sor Maria del Consuelo. Natural de Navarra. Hija de Anto-
nio y de Mari Cruz. Nacimiento: 1907-10-17. 1941-03-19 Toma de hábitos.
1942-04-04 Profesión solemne.
León y Portillo, Josefa – Sor María Josefa del Pilar. Natural de Pamplona.
Hija de Ramón y Ana Isidra. Ingresa con 28 años. Votos Solemnes: 1911-07-
11. Votos Simples – Religiosa Lega: 1908-07-02. Profesión Solemne – Reli-
giosa de Velo Blanco: 1911-07-12. Fallecimiento: 1960-04-25. Fecha de Ex-
ploración: 1908-07-01.
Macarrón y Peracho, Juliana – Sor María Juliana de la Inmaculada. Natu-
ral de Pedrajas de San Esteban, Soria. Hija de Mariano y de Gaspara. Naci-
miento: 1903. 1924-10-02 Toma de hábitos. 1925-10-04 Votos simples tem-
porales (20 años). 1928-08-04 Votos simples. 1928-10-05 Profesión
solemne (28 años). Fallecimiento: 1982-05-16. Fecha de Exploración 1925-
08-24. 
Martín Salomón, Manuela – Sor Maria Luisa de las Llagas. Natural de Pa-
lencia. Hija de Jesús y de Julia. Nacimiento: 1912-06-13. 1942-05-12 Toma
de hábitos. 1943-05-20 Votos simples temporales. 1945-05-20 Profesión so-
lemne.
Menéndez y Navarro, María de la Concepción – Sor María Guadalupe.
Natural de Madrid. Hija de Jerónimo y Gregoria. Ingresa con 25 años. Toma
de Hábitos: 1906-09-0. Religiosa de Coro- Votos Simples: 1907-09-08. Vo-
tos Simples: 1910-09-12. Fallecimiento: 1913-09-21. Fecha de Exploración:
1907-09-07.
Modena Domínguez, Carmen – Sor Maria de Nuestra Señora del Carmen.
Natural de Toledo. Hija de Tomás y de Damiana: Nacimiento: 1924-04-27.
1949-03-25 ingresa en el monasterio. 1949-10-24 Toma de hábitos. 1950-
10-28 Votos simples temporales. 1953-10-28 Profesión solemne. Falleci-
miento: 1992-11-07.
Mur y Jordán, Petra – Sor Petra de la Purificación. Abadesa (1939-46,
1953-56). Natural de Abiego, Huesca. Hija de Ramón Mur y de Manuela
Jordán. Ingresa con 17 años. Toma de Hábitos: 1902-09-14. Votos Simples:
1903-09-27. Profesión solemne: 1906-11-16. Fallecimiento: 1974-04-01.
Fecha de Exploración: 1903-09-26. 
Ortiz Sánchez, Felipa – Sor Patrocinio de San José. Natural de Toledo. Naci-
miento: 1926-03-25. 1943-03-13 ingresa en el monasterio. 1943-11-16
Toma de hábitos. 1944-11-21 Votos simples temporales. 1947-11-21 Profe-
sión solemne.
Palomino Gutiérrez, Vicenta – Sor Ana Maria de la Cruz. Natural de Tole-
do. Hija de Miguel y de Maria. Nacimiento: 1920-04-05. 1943-02-13 ingre-
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sa en el monasterio. 1943-08-14 Toma de hábitos. 1944-08-15 Votos simples
temporales. 1944-08-27 Profesión solemne.
Rezabal y Zuloaga, Inés – Sor María del Santísimo Sacramento. Natural
de Izarra, Guipúzcoa. Hija de Antonio y de Juliana. Nacimiento: 1903.
Ingresa con 22 años. 1924-06-10 Toma de hábitos. 1925-06-11 Votos sim-
ples temporales (18 años). 1928-05-01 Votos simples. 1928-06-11 Profe-
sión solemne (21 años). Fallecimiento: 1977-12-03.71 Fecha de Explora-
ción 1925-05-25. 
Rodríguez Álvarez, María Luisa – Sor María del Carmen. 1934-08-01
Toma de hábitos. 1935-09-08 Votos simples. 1935 Profesión. Fecha de Ex-
ploración 1935-08-07. 
Rodríguez Rubio, Ángela Paula – Sor María Isabel del Santo Ángel. Natu-
ral de Madrid. Hija de Rufino y de Manuela. Nacimiento: 1911-06-30.
1940-08-02 Toma de hábitos. 1941-08-05 Votos simples temporales. 1944-
08-05 Profesión solemne.72 Fallecimiento: 1993-02-19.
Seco y Clérigo, María Natividad – Sor María Natividad del Niño Jesús. Na-
tural de Villadiego, Burgos. Hija de Andrés y de Fernanda. Nacimiento:
1910. 1929-06-11 Toma de hábitos. 1931-06-19 Votos simples temporales.
1933-04-29 Votos simples. 1933-07-10 Profesión solemne. Fecha de Explo-
ración 1930-05-09. 
Serrano y Sánchez, Ángeles – Sor María Margarita de la Cruz. Natural de
Toledo. Hija de Cosme y Luisa. Nacimiento: 1905-08-02. 1941-08-05 Toma
de hábitos. 1944-08-05 Profesión solemne.
Siboni y Guillen, Ángeles – Sor María Ángeles de Teresa de Jesús. Natural
de Madrid. Hija de Luis y de Teresa. Nacimiento: 1879. 1929-08-01 To-
ma de hábitos. 1930-08-12 Votos simples temporales (51 años). 1933-07-01
Votos simples. 1933-12-27 Profesión solemne (54 años). Fallecimiento:
1961-04-28. Fecha de Exploración 1930-08-09. Entró muy joven, aunque se
salió por orden de su padre, hasta que éste no falleció no pudo volver a entrar.
Solo de Zaldívar y Medina, Antonia María – Sor María de Santa Clara.
Natural de Badajoz. Hija de Francisco y Francisca. Ingresa con 24 años. Vo-
tos Solemnes: 1917-04-20. Votos Simples – Religiosa de Coro: 1914-05-14.
Profesión Solemne: 1915-05-17. Fallecimiento: 1959-03-23. Fecha de Ex-
ploración 1914-05-13.
Sor Juliana de San Rafael. 1905-01-09.
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71 También se da como fecha de fallecimiento 1991-07-25.
72 AGP, Patronato Descalzas Reales, 16-2.
Urriza y Cenon, Marcelina – Sor Maria Marcelina de la Esperanza. Natu-
ral de Navarra. Hija de Juan Martín y de Francisca Cenón. Ingresa con 20
años. Toma de Hábitos: 1901-10-21. Religiosa de Obediencia – Votos Sim-
ples: 1902-08-15. Profesión Solemne: 1905-08-15. Fallecimiento: 1967-01-
21. Fecha de Exploración 1902-01-31. Hermana de Velo Blanco. La primera
que hizo votos simples según el decreto de León XIII.
Velasco del Muro, Manuela – Sor Maria Pilar de San Pedro de Alcántara.
Natural de Cuenca. Hija de Joaquín y de Angustias. Nacimiento: 1919-11-
06. 1947-10-22 ingresa en el monasterio. 1948-04-23 Toma de hábitos.
1949-05-02 Votos simples temporales. 1952-05-02. Profesión solemne.
1958-03-30 se marcha a ayudar a las clarisas de Ocaña, donde muere y es
enterrada. Fallecimiento: 1993-07-23.
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